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 التجريد
اليت تشكل لغة معروفة لشخص، مث سيتم ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات 
ادلفردات ىو تعليم  استخدام رلموعة الكلمات يف تكوين اجلمل أو التواصل مع اجملتمع.
بقدر )اجلملة( الصحيحة.  استخدامهاتقان ادلفردات وترمجتها و عمل ميكن الطالب من إ
ا ميكن فهمه ن يعد ادلفردة للطالب حبيثتعليم ادلفردات جيب على ادلعلم أ يف طريقة
حدى إ ن ميسك ابدلبادئ وادلعايري التعليمية الواضحة.بسهولة، ولذلك جيب علي ادلعلم أ
كانت صياغة مث   طرق اليت ميكن استخدامها ادلعلم يف تعليم ادلفردات ىو طريقة الغناء.
تعليم ادلفردات بطريقة الغناء لطالب الفصل تطبيق  كيف ىي ىذا البحث البحث يف
 تشالتشاب.ني ىارجو نجوري سالميةاال بتدائيةمبدرسة "بيت السالم" اال امساخل
يداين وطريقة البحث النوعي. ادلالباحثة نوع البحث  تستخدما يف ىذا البحث
 دلقابلة والواثئق.ىي ادلالحظة وا يف ىذا البحث مع البياانتادلستخدمة جلطريقة وال
مبدرسة ن ختلص الباحثة أن مدّرسة الفصل اخلامس فتمكن أالبحث نتيجة ما أ
قد نفذت طريقة الغناء  تشالتشابني ىارجو نجوري سالميةاال بتدائية"بيت السالم" اإل
 عملية التعليم تبعيا لصبح الطالب أكثر محاس ىذه الطريقةخالل  من ،يف تعليم ادلفردات




 مفرداات دّرسةادل تعدّ أىي  اخلامس يف الفصل ادلفردات وخطوات من عملية تعليم
درس اللغة  قبلدلفردات للطالب عند دخول الفصل اادلدّرسة بعض  تعطأ، مث مدروسة
غنية األمثااًل على  دّرسةادل تعطأفردات على السبورة، وبعد ذلك العربية، مث كتابة ادل
حفظها.  مع الطالب حىت اها متكرر تادلفردات أو غنائ ادلدّرسة تادلفردات، مث نطقحلفظ 
 .فواحدا ابلًتتيب اواحد دّرسةإىل ادل وان يودعأها، جيب عليهم عند الطالب قد حفظ
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 وسلم وعلى آلو وصحبو ومن دعا بدعوتو إىل يوم الدين.
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 بحثخلفية ال -أ 
الذم يشغل  كابءإندكنيسيا مجاعة ضد منذ األشهر ادلاضية حيت اآلف يف 
 وابء. ىذا الCOVID-19 سمشهر بأكوركان أك   كابءيقاكلو يف مجيع العامل، كىو  الناس
. حىت أف منظمة الصحة يف كقت قصَت بسرعةالوابء جديد كينتشر ىذا  كابءىو 
شر كأصاب بسرعة يف كقت قصَت نتإألنو كابء كوركان قد حددت  (WHO) العادلية
، (KBBI)ندكنيسي الكبَت ا للقاموس االيف العامل. كفق بلد ََُأكثر من ا إىل نسبي
أثر كابء  جغرافيا كاسعة.الوابء ىو كابء أك مرض معد يف كل مكاف أك يغطي 
COVID-19  ابلتأكيد على قطاعات سلتلفة من احلياة مثل االقتصاد كاحلكومة
 ُ، ككذلك التعليم.ؤكف االجتماعية كاألنشطة الدينيةكالش
 بالدانحد منهم ىو أشطتها ادلدرسية. ناا متعطلت العامل تقريب البلد يف مجيع
التعليم متشعر من األشهر األخَتة، ىذا موجب كوركان يف عامل ندكنيسيا. بدأ كابء  ا
لوجو يف ادلدارس على مجيع  م كجهاياحلكومة على كضع سياسة لوقف عملية التعل
التعليم اجلامعية. ىذا تدعو احلكومة  ةؤسسادلتبدأ من ركضة األطفاؿ إىل  ادلستوايت
لتقليل معدؿ مت ذلك . leraning from home كأ لتعلم من خالؿ التعلم من ادلنزؿ
لم ادلرتبط الذم يتزايد. لذا فإف استخداـ التكنولوجية يف التع كوركان  انتشار فَتكس
الذم يهاجم  كوركان  كابءنًتنت ىو خطوة ازباذ كمبدؿ لتعلم يف عصر ابتصاؿ اال
 ِبالدان.
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كاف الطالب يف كلو   يةمن استمرار أنشطة التعليم ف حيفيظأجيب على ادلعلم 
م ىو شيء حيتاج إىل التفكَت فيو كتطويره حىت تتم عملية ياالبتكار يف التعلادلنزؿ. 
م يالتعل طريقةم ابستخداـ يـ تعلو ققد ي. للمعلم ة يف عصر كابء كوركانيدجلابم يالتعل
ة ادلعلومات كاالتصاالت. التقني ةم الذم يستخدـ تكنولوجيي، أم التعللكًتكٍلاال
جهزة أخداـ أدكات مثل اذلواتف الذكية ك ستابقد تطبق م يتنفيذ التعلتتعلق ب
علمُت نًتنت. كهبذه الطريقة ديكن للماحملمولة ادلتصلة ابتصاؿ شبكة االالكمبيوتر 
ا يف نفس الوقت ابستخداـ رلموعات كسائل م معيتعلعملية  افمو قيكالطالب 
كغَتىا من التطبيقات مثل  zoomكتيليجراـ ك كاتساب التواصل االجتماعي مثل 
  ّختلفة.ادلف اكادلالوقت حىت يف كاحد م الطالب يف م لضماف تعليالتعلدكات أ
اللغة ىي أداة تواصل بُت أفراد اجملتمع يف شكل رموز صوتية تنتجها أدكات 
للتعبَت  نسافاللغة ىي أداة للتواصل، شفهيا ككتابيا، يستخدمها اإل. الكالـ البشرم
ىي أداة  قاؿ عبد اجمليد اللغة ْ.التعبَت عنهافكارىم كرغباهتم كمشاعرىم أك اعن 
خرين األىداؼ من خالؿ تراكيب اجلمل اليت ديكن لأل كأ تستخدـ لوصف األفكار
حد من الفركؽ أيف اجلزء التعليم. ألف اللغة ىي اذلامة  اللغة ىي أحد ٓ.فهمها
قادرين  بشر جيعلهماللغوية لدل ال ةالرئيسية بُت البشر كاحليواانت. إف كجود مهار 
 ٔ.فكارىم من خالؿ التفاعل مع اآلخرين ابستخداـ اللغةاتصل إعلى التفكَت ك 
ىناؾ  ٕ .لذالك، ليستطيع تواصل ابجليدة، جيب على البشر أف يكوف ماىرا يف اللغة
 .حدىا اللغة العربيةأ، يف العامل كثَت من اللغات
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رلموعة اللغات السامية،   تاللغة العربية ىي أكثر اللغات ربداث كنطقا ضمن
 تهالغة القرآف الكرَل، كمكان كالعربية ىي يف العامل،كثَت من الناس يستخدمها 
جنبية ندكنيسي ىي لغة االعربية يف البيئة أك اجملتمع االاللغة  ٖخاصة عند ادلسلمُت
 ةضك من ر  بدأعاـ تال لنظركما يف ادلدارس اب. ألهنا ليست لغة اجتماعية يومية
جنبية ألنو ال يستخدـ كلغة اعات يتم كضع اللغة العربية كلغة إىل اجلام األطفاؿ
، كلكن كموضوع. كلكن سلتلف يف البيئة أك ادلؤسسات التعليمية اخلاصة مثل عليمت
ستخدـ اللغة العربية  ياللغة،  ةاليت تنفذ برانمج ثنائي"كونتور فونورككو"  عصرالمعهد 
تعد العربية يف  ليس كموضوع. لذا، مل عليمستخدـ كلغة تيكأداة اتصاؿ يومية، ك 
 جنبية، بل لغة اثنية.اىذا ادلوقف لغة 
بيئة الالتعلم يف  صادرم ىو عملية تفاعل بُت الطالب كادلعلمُت كميالتعل
م عمل يالتعل جليدة.م ابيم ىو عملية دلساعدة ادلتعلمُت على التعليالتعل. تعليميةال
 كفقا لقانوف ٗ.كالتنفيذ يف اخلَت كاحلكمة التعليم على األفكار لذلك يطلبفمعقد، 
التعليم ىو عملية تفاعل الطالب مع  ََِّمن  َِرقم  النظاـ الًتبوم الدكيل
أك رلموع من  حدأالتعليم كجهد لتعليم  .تعليميةالبيئة الالتعلم يف  صادرادلعلمُت كم
 َُدبر.ادلختلفة لتحقيق األىداؼ ادلكادلنهج  طريقةكال ةالناس ابجلهود كاالسًتاتيجي
م اللغة ي، أحدىا تعلالدين اإلسالـ ميالتعل نواع مناأل بعض موجود ةيف ادلدرس
 . اتادلفرد و تعليمم اللغة العربية ىيتعلم يف تعللجب حد من ك . أالعربية
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تقاف ادلفردات كترمجتها ب من إتعليم ادلفردات ىو عمل ديكن الطال
مفردات ف حيفظوا الصحيحة. كال يشًتط على الطالب أ )اجلملة(بقدر  استخدامهاك 
لذا  ا.يكتابفقط، كلكن يستطيع الطالب أف يستخدمها يف اإلتصاؿ شفواي أك  
يشكل تعليم ادلفردات اللغوية جزءا رئيسا يف الربانمج اللغوم يف مجيع مراحل 
ىم أمن و ُُلغة.التعليم. ألهنا األداة اليت من خالذلا يستطيع الطالب شلارسة ال
تعليم  . يف طريقةم ادلفرداتيىو طريقة تعلات م ادلفرديشياء االعتبار يف تعلاأل
ا بسهولة، ف يعد ادلفردة للطالب حبيث ديكن فهمهادلفردات جيب على ادلعلم أ
حدل إ ُِف ديسك ابدلبادئ كادلعايَت التعليمية الواضحة.كلذلك جيب علي ادلعلم أ
 ادلعلم يف تعليم ادلفردات ىو طريقة الغناء.طرؽ اليت ديكن استخدامها 
تعديل  يتم طريقة الغناء ىي طريقة للتعليم تستخدـ الشعر الذم يغٌت. عادة
م يكن استخداـ أيضا كطريقة تعلسبىذه الطريقة الشعر مع ادلواد اليت سيعلم ادلعلم. 
ا بعض ادلفردات من خالؿ الغناء مث حفظه ادلعلم ىي ذكر كخطواتودلفردات. ا
الطالب مع األغنية. ابستخداـ ىذه الطريقة، ديكن أف يكوف الطالب مهتمُت بتعلم 
. يستخدـ الغناء يف ادلدرسة عادة لتقدَل السعادةماس ك حلادلفردات كحفظها اب
 تُت.اللغدرس ادلفردات للطالب من خالؿ 
الذم يستخدـ اللغة األكىل كاللغة الثانية   دكات التدريسدرس اللغتُت ىو أ
كسياسة الستخداـ   تُتاللغ. درس كلغة تعليم دلختلف زلتوايت ادلناىج ادلستخدمة
كاذلدؼ ىو استخداـ اللغة . اللغة األكىل كالثانية كوسيلة تعلم دلختلف ادلواضيع
ة. كيهدؼ الثانية يف فصل االتصاالت دلواجهة رلموعة كاسعة من ادلواضيع يف ادلدرس
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استخداـ اللغة األكىل إىل الربط بُت استخداـ لغة اثنية يف نقل ادلواد التعليمية يف 
 ُّالفصوؿ الدراسية.
إبجراء البحث ربت ادلوضوع "تطبيق تعليم  ةتم الباحثهت، كما ذكر شلا سبق
بتدائية اال "بيت السالـ"دبدرسة  امسادلفردات بطريقة الغناء لطالب الفصل اخل
بيت "مدرسة  يف ةالباحث تحلظ. كما "كاريعُت ىارجو تشالتشابسالمية اال
 تُتاللغ درس موجود ، ىناؾكاريعُت ىارجو تشالتشابسالمية االبتدائية اال "السالـ
 درسيستخدـ ادلعلم ىذا ال ُْصلليزية.االالعربية ك اللغة طالب الذين يدرسوف لل
ابستخداـ  ك ادلدرسةليف ت تعليم ادلفردات قاـلتعريف الطالب على تعلم ادلفردات. 
على تعلم كحفظ ادلفردات.  همجلذب انتباه الطالب كتشجيع وطريقة الغناء. كىدف
إف كجود  ُٓهبذه الطريقة يعتقد ادلعلم أف الطالب يقبلوف الدرس يف الفصل بسهولة.
لقدرة ُت يتمتعوف ابؤىلؿ اخلرجيُت ادلو ىو أحد األىداؼ ادلدرسة حلص تُتاللغ درس
 مينظاـ التعل ىذه ادلدرسة يتغَت يف ةالباحث تحلظكما  ُٔالتنافسية يف عصر العودلة.
رسة احياان . ككذلك تعليم ادلفردات يف ىذه ادلديف عصر كابء كوركان كفقا للحاؿ
 ُٕنًتنت.يستخدـ نظاـ تعليم اال
 سالميةاال بتدائيةاال رئيسة ادلدرسة "بيت السالـ"مع  ةالباحث تقابلكما 
مدرسة "بيت  كلياء الطالب يفا مجيع إف ليس ت، قالتشالتشابُت ىارجو نجكري
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اقتصاد جيد، لديهم  تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائيةاال السالـ"
مدرسة زبذ ادلعلموف يف إالب، لذلك من أجل احلفاظ على استمرار نظاـ تعلم الط
زماـ ادلبادرة  تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائيةاال "بيت السالـ"
لتعليم  أكال كلياء الطالببيطلب إذف من ا للحضور إىل منازؿ الطالب اخلاصة هبم
 ُٖ.COVID-19الربكتوكوالت الصحية ادلتعلقة بػكمراقبة تعلم الطالب مع االنتباه إىل 
 صياغة البحث - ب
 اليت تكوف بحثكما قد كتبت الباحثة، فصياغة ال  بحثبناء على خلفية ال
تطبيق تعليم ادلفردات بطريقة الغناء لطالب الفصل كيف    كما يلي:  أصوؿ البحث
 ؟ تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائيةدبدرسة "بيت السالـ" اال امساخل
 تعريف املصطلحات - ج
للحصوؿ على البياف الواضح ذلذا البحث كلتبعيد عن سوء الفهم، تريد 
 ادلصطلحات اآلتية :الباحثة أف تبُت بعض 
 تعليم ادلفردات -ُ
حد من العناصر ادلهم يف تعليم اللغة العربية الذم يهدؼ أىو  تعليم ادلفردات
 ُٗ.ك فهم ادلسمعأاجليدة لطالب عن طريقة القراءة  إلدخاؿ ادلفردات
 طريقة الغناء -ِ
قادرة  عادة ىذه األغاٍلادلنشودة.  غاٍلىي طريقة تعليم تستخدَل األ طريقة الغناء
 َِ.تعلم ادلواد اليت سيتم تدريسها من قبل ادلعلمعلى زايدة اىتماـ الطالب ل
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 تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائيةمدرسة "بيت السالـ" اال -ّ
حدل ىي إ تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائيةمدرسة "بيت السالـ" اال
ُت نجكري شارعادلدارس اليت تطٌبق تعليم ادلفردات بطريقة الغناء. تقع ىذه ادلدرسة يف 
ادلنطقة كاندركنج ماصلو ادلدينة تشالتشاب جاكم  َُ/َْ اتمباعاف قرية جوىار 
 الوسطى.
 ىداف البحث وفوائدهأ - د
لطالب تطبيق تعليم ادلفردات بطريقة الغناء  ىي لوصفيالبحث  ىذا دؼيه
ُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائيةدبدرسة "بيت السالـ" اال امساخلالفصل 
 :ىي كما يلي فوائد البحثك  .تشالتشاب
 نظريةفوائد ال -ٔ
 .تعليم ادلفردات بطريقة الغناءزايدة ادلعلومات لشخص عن  (أ 
 .بوركككرتو زايدة ادلعلومات دلكتبة اجلامعة االسالمية احلكومية  (ب 
 تطبيقيةفوائد ال -ٕ
م يتعلعن ادلتعلقة  ةرسدادلكمصدر إضايف للكتب ادلرجعة يف  للمدرسة، (أ 
 .طريقة الغناءبردات ادلف
كمدخل يف ربديد كتطوير طريقة تعليم ادلفردات، أحدىا ىو   للمدرس، (ب 
 يف تعليم ادلفردات. استخداـ طريقة الغناء
 دلنح احلماسة كالدكافع يف تعليم ادلفردات.للطالب،  (ج 
 .كادلراجع يف تطوير طرائق التعليم ادلفرداتدلنح العلـو للباحثة،  (د 
للباحثُت اآلخرين، ىذا البحث تكوف مرجعا يف رسالتهم عن تعليم  (ق 
 .ادلفردات يف ادلدرسة
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 الدراسات السابقة - ه
اليت تتعلق ابدلسألة. ويف هذا  الدراسات السابقة يقصد لتقدمي النظرايت
بناء على الدراسات  الباحثة بعض ادلوضوع من رسائل اجلامعية. تالبحث اختار 
سالمية احلكومية بورووكرتو. هناك البحوث اليت حتمل الباحثة يف اجلامعة االالسابقة 
 ، كما يلي:تعليم ادلفردات تتعلق بتنفيذ
1. Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran Mufrodat di Madrasah Diniyah 




ريقة طعن  يف البحث ذلا سواء  Yuli Hidayatul Ahfa ا كتبتهاليتالرسالة 
م يتعلخطوات ادلعلم يف  Yuli Hidayatul Ahfa ت. كصفم ادلفرداتيتعل يفالغناء 
 Dukuh عٌلم الصبياف" ت" الدينية ق يف مدرسةطبٌ  تاليت ريقة الغناءادلفردات بط
Tengah, Galuh Timur, Tonjong, Brebes  يتبع، مث هيقرؤ ادلعلم يكتب ادلفردات ك 
على  الوقت عطاءإب ادلعلم ، كبعد ذلك يتمبصوت عاؿ من قبل ادلعلم قراءتو الطالب
، أم مع ييم الذم يستخدمو ادلعلم تدرجيياغنية. التقاألحلفظ ادلفردات مع  الطالب
 مدرسة لباحثة يفمكاف البحث ل ما الفرؽ ىوأ. ةمث اختبار شفوي ةخطياختبار 
تبحث عن عملية تعليم ادلفردات  ىذه البحث .سالميةاالبتدائية اال "بيت السالـ"
  ما يف البحثي تبحث عن تطبيق تعليم ادلفردات بطريقة الغناء.كأ
2. Pembelajaran Mufrodat Melalui Metode Bernyanyi di MTs Ma‟arif NU 
02 Cilongok Banyumas
22 
م ادلفردات يتعل عن البحثيف  سواءذلا  Laeli Qodariyah ا كتبتهاليتالرسالة 
طريقة الغناء بفردات ادلم ييؤدم إىل استنتاج أف تعل الذمطريقة الغناء يف ادلدرسة. ب
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 قد ابنيوماس تشيلوعوؾثاٍل سالمية معارؼ هنضة العلماء الدرسة ادلتوسطة االم يف
 لباحثة يفمكاف البحث ل ،كخطواتو يف ادلكاف البحث ىوما الفرؽ أ كفقا للنظرية.
 .سالميةاالبتدائية اال مدرسة
3. Strategi Pembelajaran Mufrodat dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 
Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 Cingebul Lumbir Banyumas
23
 
تبحث . م ادلفرداتيتعل سواء يف البحث عنذلا  Nur Baetiالرسالة اليت كتبتها 
درسة دب م ادلفرداتيم ادلستخدمة يف تعليتطبيق اسًتاتيجيات التعل عنىذه الرسالة 
 يةمدرسة دين يف فرداتم ادليسًتاتيجية ادلستخدمة لتعل. االُمفتاح اذلدل  يةدين
أما الفرؽ ىو يف ادلكاف  كالتقييم. اـتختكاال كالتنفيذتشمل التخطيط  ُمفتاح اذلدل 
، االبتدائية درسةادل يفسًتاذبية ادلستخدمة. مكاف البحث للباحثة ىو البحث كاال
 كالباحثة ال تبحث عن اسًتاذبية تعليم كلكن الباحثة تبحث عن طريقة تعليم.




تطبيق طريقة  عن يف البحث سواءذلا   Vely Septianiا كتبتهالرسالة اليت
الذم م اللغة العربية. يتطبيق طريقة الغناء يف تعل بحث عني بحثىذ ال .الغناء
م اللغة يتعل م اللغة العربية جيب أف يكوف طريقة للمرح. يفييؤدم إىل استنتاج أف تعل
طريقة الغناء اليت معلم  تاستخدام الغربية رتوككبورك  "اذلداية" درسة متوسطةدب العربية
مكاف . ميالتعلك  مكاف البحثىو يف ما الفرؽ أينقل ادلفردات ابستخداـ األغنية. 
 فردات.ادلم يتعلكتعليمو يعٍت  سالميةاالبتدائية اال درسةادل لباحثة يفالبحث ل
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 املفردات بطريقة الغانءتطبيق تعليم 
 تطبيقال - أ
إجراء ازباذه بشكل فردية أك رلموعة بقصد ربقيق األىداؼ اليت  التطبيق ىو
قاؿ لقماف ك  ِٓ.نتيجةالأك  لوسيلةاؿ أك ااحلسبت صياغتها. يف اللغة، التطبيق ىو 
، التطبيق ما قاؿ ريياف نوكركىوأ ِٔعلي، فإف تطبيق ىو شلارسة أك مزاكجة أك تنفيذ.
  ِٕ.كسيلة لتحقيق األىداؼ ادلرجوةىو 
راء اخلرباء أعاله فاالستنتاج أف التطبيق ىو طريقة تستخدـ يف األبناءن على 
 .األنشطة لتحقيق األىداؼ ادلرجوة
 كما يلي:  عناصر التطبيقالما أ
 .الربانمج التنفيذ كجود -ُ
كجود فئة مستهدفة كىي األشخاص ادلستهدفُت كادلتوقع أف حيصلوا  -ِ
 .من الربانمج على مزااي
، إما منظمة أك فرد مسؤكؿ عن إدارة كتنفيذ كاإلشراؼ على يوجد تنفيذ -ّ
 ِٖ.عملية التنفيذ
 تعليم املفردات - ب
 تعليمال تعريف -ٔ
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تعليما، كلمة التعليم لغة جعلو  –يعلم  –مصدر من علم  أٌف تعليم ىو
يعلمها، علم لو عالمة كجعلها ماىرة يعرفها. كاصطالحا إيصاؿ أك ادلعرفة إىل 
من  َِرقم  النظاـ الًتبوم الدكيل كفقا لقانوف ِٗذىن التلميذ بطريقة منظمة.
بيئة الالتعلم يف  صادرالتعليم ىو عملية تفاعل الطالب مع ادلعلمُت كم ََِّ
 ةأك رلموع من الناس ابجلهود كاالسًتاتيجي حدأالتعليم كجهد لتعليم  .تعليميةال
م ىو عملية دلساعدة يالتعل َّدبر.كادلنهج ادلختلفة لتحقيق األىداؼ ادل طريقةكال
التعليم على  لذلك يطلبفم عمل معقد، يالتعل جليدة.م ابيادلتعلمُت على التعل
 ُّ.كالتنفيذ يف اخلَت كاحلكمة األفكار
م ىو عملية تفاعل يالتعلتعريف التعليم أعاله، زبلص الباحثة أٌف بناء على 
 . دبرلتحقيق األىداؼ ادل تعليميةالبيئة الالتعلم يف  صادربُت الطالب كادلعلمُت كم
 املفرداتتعريف  -ٕ
ر ك كلمة اليت تتكوف من حرفُت فأكثأاللفظية  ىيادلفردات كاحدىا مفردة 
ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات  ِّ.مساإك أكتدؿ على معٍت سواء كانت فعال 
اليت تشكل لغة معركفة لشخص، مث سيتم استخداـ رلموعة الكلمات يف تكوين 
 ّّاجلمل أك التواصل مع اجملتمع.
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عناصر اللغة الشاملة على ادلعارؼ عن ادلعاٍل العنصر من  (ُ
 .كاستخدامها يف اللغة
 .عليها ادلتكلم كالكاتبالكلمات اليت يستوعب  (ِ
 ّْ.قائمة الكلمات ادلنظمة مع البياف ادلوجز مثل القاموس (ّ
ىي رلموعة  عاله، زبلص الباحثة أٌف ادلفرداتبناء على تعريف ادلفردات أ
ستخداـ يف تكوين اجلمل أك كي من الكلمات اليت تشكل لغة معركفة لشخص
 .التواصل مع اجملتمع
ىو عملية تقدَل  م ادلفرداتيتعل أفٌ  الباحثة تستنتج ،بناءن على الشرح أعاله
م اللغة العربية بُت الطالب يفردات كعنصر يف تعلادلشكل بتعليمية الواد ادل
تعليمية لتحقيق أىداؼ البيئة الفردات يف ادلشكل بدر التعلم صاادلكادلعلمُت ك 
 .ةسبقادلددة احمل
 أنواع املفردات -ٖ
، كل منها مقسم حسب قساـأربعة أ عيمة إيضاح ادلفردات إىلطال يعطى
 كما يلي:جباهتا ككظائفها  كا
 تقسيم ادلفردات يف سياؽ إتقاف اللغة (أ 
 .ادلفردات لفهم اللغة ادلنطوقة كادلكتوبة (ُ
لكالـ. يهدؼ إىل القدرة على استخداـ ادلفردات لفردات ادل (ِ
 الصحيحة يف التحدث.
 .لكتابةل مفردات (ّ
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فردات ادلادلفردات احملتملة. يتكوف ىذا النوع من ادلفردات من  (ْ
السياؽ اليت ديكن تفسَتىا كفقا لسياؽ ادلناقشة، كربليل 
ادلفردات اليت ديكن ربليلها بناء على خصائص  ىو ادلفردات
 اشتقاؽ الكلمات، كاليت ديكن تضييقها أك توسيع معناىا.
 تقسيم ادلفردات من معناىا (ب 
ساسية اليت ىذه ادلفردات ىي ادلفردات اال ات.جوىر الكلم (ُ
 .سم ككلمة فعلكلمة إ التشكل كتابة صحيحة، مث
كلمات الوظيفية. تربط ىذه الكلمات ادلفردات كاجلمل  (ِ
 ركؼمثال احلكتوحدىا لتكوين عرض تقدديي جيد يف الكتابة. 
 .ستفهاـاألدكات االك  اجلار
دات ال ديكن اجلمع بُت الكلمات. ىذه ادلفردات عبارة عن مفر  (ّ
أف تقف دبفردىا كلكنها زبتلط دائمنا مع كلمات أخرل لتكوين 
اإلعجاب  "رغب"ديكن أف تعٍت كلمة  مثالمعاٍل سلتلفة. 
، بينما عندما تتبعها "رغب يف"إىل  "يف"كلمة بعندما تقًتف 
 ة.ادلعٌت يتغَت إىل معٌت كرى "رغب عن"تصبح  "عن"كلمة ب
 الكلمةتقسيم ادلفردات من خصائص  (ج 
ات ادلستخدمة لإلشارة إىل ، كىي الكلمكلمات التكليف (ُ
 ، بشكل رمسي كغَت رمسي.احلياة، سواء يف رلاؿ ادلهاـ
كلمات رئيسية زلددة. ىذه ادلفردات عبارة عن رلموعة من  (ِ
الكلمات اليت ديكن أف تًتجم ادلعٌت إىل كلمة معينة كتستخدـ 




 املفرداتىداف تعليم أ -ٗ
دبوجود م. يم ىي أحد اجلوانب اليت جيب ربقيقها يف التعليأىداؼ التعل
مدل ربقيق الطالب دلستول النجاح أك عدـ  يعرؼيمكن ف، ميالتعل ىداؼأ
 :فردات ىي كما يليادلم يتعلمن  ؼدكاذل .ميربقيقو يف التعل
 كذلكك النص قراءةلطالب من خالؿ ا على ديدةاجلفردات ادل عٌرؼت (أ 
 .كغَته عمسادل فهم
، ألف النطق اجليد اادلفردات صحيح نطقتدريب الطالب على  (ب 
التحدث كالقراءة بشكل  كالصحيح يقود الطالب إىل مهارات
 .اصحيح
عجمية )قائمة بذاهتا( أك عند ادلداللة أك الإما  ،عٌت ادلفرداتادلفهم  (ج 
 .معينة ةاستخدامها يف سياؽ مجل
ابلتعبَت الشفهي الكالمي  فرداتادلذلك قادر على تقدير كاستخداـ  (د 
 ّٓ.نشائي( كفقا لسياقها الصحيحكالكتايب )اال
 تعليم املفردات أمهية -٘
 مهية تعليم ادلفردات كما يلي:أ
ف مهم من جوانب اكتساب اللغة، حيث أتعليم ادلفردات جانب  (أ 
ادلفردات اللغوية ىي ادلفتاح احلقيقي لعملية التعليم كالتعٌلم فال تعلم 
 .فرداتادلدكف اللغة كال لغة دكف 
 .معاكنة الطالب على حسن التعبَت كحسن اإلفهاـ (ب 
 تساعد ادلتعلم يف فهم اآلخرين كالتواصل معهم بفاعلية. (ج 
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لك عندما يكوف للمفردات ى لدم الطالب مهارات التفكَت، كذينم (د 
 .كثر من معٌتالواجدة أ
 األمور املهمة يف تعليم املفرودات -ٙ
مل يتم تدريس ادلفردات كالدرس . تعليم ادلفردات ال يقف كحده (أ 
 كلكنها مرتبطة بتعليم ادلطالعة كاالستماع كاإلنشاء كاحملادثة.
، حىت ؽٌلم ادلعٌت الذم يتوافق مع السياينبغي ادلعلم يع. ربديد ادلعٌت (ب 
الطالب كذكرايهتم، دلستول ادلتقدمة ديكن تطوير ال يناقص انتباه 
شرح ادلعٌت من خالؿ تقدَل أمثلة يف اجلمل، حىت يكوف لدل 
 الطالب نظرة كاسعة حوؿ ادلعٌت الكلمة.
كثَت من ادلفردات اليت ال مفهـو ابلصحيح . ادلفردات يف السياؽ (ج 
دكف معرفة ما استخدامو يف اجلملة. جيب تدريس ىذا النوع من 
 دات يف السياؽ حىت ال يربك فهم الطالب.ادلفر 
تعليم ادلعٌت الكلمات من خالؿ ترمجتها . ترمجة يف تعليم ادلفردات (د 
إىل اللغة األـ أسهل طريقة، كلكنو حيتوم على بعض االضعاؼ يعٍت 
ىو ديكن أف يقلل من عفوية الطالب عند استخدامو يف التعبَتات، 
ل ادلفردات يف اللغات ، كليس ككضعف االلتصاؽ يف ذاكرة الطالب
 اللغة األـ. لذلك يوصى ابلًتمجة جنبية ذلا معادؿ مناسب يفاال
 كمالذ أخَت، ابستثناء الكلمات اجملردة أك اليت يصعب توضيحها.
ندكنيسيُت إىل الديكن تقسيم مفردات الطالب ا. مستول الصعوبة (ق 




بُت الكلمات يف ىناؾ أكجو شبو ، ألف كلمات سهلة (ُ
 .ندكنيسيةاال
لرغم من عدـ كجود أكجو شبو يف كلمات ليست صعبة على ا (ِ
 .ندكنيسيةاال
 الكلمات الصعبة سواء بسبب شكلها أك نطقها (ّ
 تعليم املفردات ةاسرتاتيجي -ٚ
 ساسيةم ادلفردات االيتعل ةاسًتاتيجي ( أ
 :، كىياسًتاتيجيات بعضللمدرس استخداـ  ، ديكنليف ىذا ادلستو 
م أثناء يكالتعل التعٌلمبُت الغناء أثناء ، ميابستخداـ الغناء يف التعل (ُ
م يديكن أف يؤدم استخداـ األغاٍل يف تعل .سلتلف الغنا
ة ، كديكن أف يوفر ادلتعمردات إىل القضاء على ملل التعلٌ ادلف
دات. زايدة إتقاف ادلفردات أك زايدة خزينة ادلفر  للطالب
إىل ربفيز الطالب يهدؼ  ادلفرداتم ياستخداـ األغاٍل يف تعل
م بشكل أفضل كديكن أف يساعد يف يعلى القياـ أبنشطة التعل
 بداعي.الطالب كقوة التفكَت النقدم كاال تسهيل زايدة ذكاء
 ل إحضار األمثلة أك الشيء األصلي،مث قصودييظهر الشيء ادل (ِ
، "مرسم" الطالب عندما يقولوفأماـ  مرمساييظهر ادلعلم  مثل
 ا عندما يقولوف "قلم".قلم كيظهر
رارنا حيت يؤمل أف يطلب الطالب قراءة ادلفردات مرارنا كتك (ّ
كتشف ادلعٌت بعد التأليف ابستخداـ كلمات إيتمكن الطالب 




ءة كاكتبها حىت يفهمها ، كرر القرايستمع القراءة كقلدىا (ْ
 .ا كيتقنهاالطالب حق
 ادلفردات الوسيطةم يتعل ةاسًتاتيجي ( ب
 ، كىي:اسًتاتيجيات بعض استخداـ للمدرس ديكن ،يف ىذا ادلستول
استخداـ منذجة اجلسم. ديكن للمعلم إظهار معٌت ادلفردات اليت  (ُ
 .سيتم تدريسها من خالؿ إظهار معٌت ادلفردات
كتب الكلمات. سيساعد إتقاف الطالب للمفردات بشكل  أ (ِ
، نظرنا الكلمات اليت تعلموىا للتوكتابة كبَت إذا طيلب منهم  
ألف خصائص ىذه الكلمات ال تزاؿ حاضرة يف ذكرايت 
 .الطالب
، يلعب ادلعلم دكر شخص مريض ديسك ابلعب األدكار. مثال (ّ
كل بطنو كيقـو الطبيب بفحصها. عادة ما يتم تنفيذ ىذا الش
 سبثيلية.من سبثيل األدكار يف شكل 
ديكن للمدرس أف يعطي  توفَت مرادؼ للكلمات )مرادؼ(.  (ْ
 .كلمات ذلا سواء ادلعٌت كلكن ابلكلمة ادلختلفة
يعطي الكلمة ادلقابلة )متضاد(. ديكن للمعلم أف يعطي كلمات  (ٓ
 .يتعارض معانيها مع ادلفردات ادلراد تدريسها
يقدَل ارتباط ادلعٌت. ديكن للمدرس شرح معٌت الكلمات من  (ٔ
، يوفر ادلعلم عالقة خالؿ تقدَل مجعياهتم. مثال، كلمة "مدرسة"




ذكر كلمة اجلذر كاشتقاقها. يستطيع ادلعلم شرح كلمة أ (ٕ
-، مثل: كتبجذر الكلمة كاشتقاقها"مكتب" ابستخداـ 
. ديكن أف يساعد ذلك الطالب على َتهخىل أكتااب، إ-يكتب
 .ملةفهم ادلفردات كفقنا للتغيَتات يف اجل
 م ادلفردات ادلتقدمةياسًتاتيجيات تعل ( ج
 ، كىي:اسًتاتيجيات بعض استخداـ للمدرس ديكن ،يف ىذا ادلستول
 يشرح معٌت الكلمة من خالؿ شرح معناىا. (ُ
 يبحث معٌت الكلمة يف القاموس. (ِ
 .يرٌتب ادلفردات حيت تصبح الًتتيب الصحيح للكلمات (ّ
 .يضع الكلمات يف مجل (ْ
يدة للطالب. ال تدرس مفردات ادلفردات اجلخيتار أمثلة على  (ٓ
، مثل "ضرب، قتل، ىيك عن االستفزازية، انتعليمينا أقل
 .رفس"
 .تكوين اجلملة الصحيحة من ادلفردات اليت مت توفَتىا (ٔ
 .كلمات حركات (ٕ
ترمجة ادلفردات يف اللغة األـ. ىذه الطريقة ىي ادلالذ األخَت  (ٖ
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 تعليم املفردات طريقة -ٛ
ا شامل يرتبط ارتباطا كثيقالربانمج التخطيط ال رحلةم ىي ميطريقة التعل
كال  ،جرائية، ال تتعارض مع بعضها البعضاات تقدَل ادلوضوع بطريقة خبطو 
ىي خطوات عامة فيما يتعلق بتطبيق  ةقي، الطر خراآلتتعارض مع النهج. دبعٌت 
الطريقة ىي خطة شاملة لعرض اللغة بشكل  .النظرايت ادلوجودة على هنج معُت
( إىل ٕٓ، ََُِ)ىاينز كزكرايف،  أشار ّٕ.دداحملنهج الساس األمنهجي على 
 كجود طريقتُت لتعليم ادلفردات مها:
 التعليم ادلباشر للمفردات اللغوية (أ 
م على ضلوم قصدم كبصورة مباشرة التعليكؿ يتم يف النوع األ
نو ينص على ذلك صراحة، أم أساب الطالب ادلفردات اللغوية، تكال 
كزبصص لو ادلواد التعليمية اليت تعُت الطالب على زايدة ثركهتم اللغوية 
 .كإمنائها
 التعليم غَت ادلباشر للمفردات اللغوية (ب 
ىل ادلعلمُت إتماع سفهو تعليم عرضي يتم من خالؿ االيف النوع الثاٍل 
ك عن طريقة القراءة سواء كانت أك الوالدين يف البيت، أيف ادلدرسة 
 ّٖ.ىذه القراءة قراءة موضوعات ىو قراءة تعليمات كارشادات
ساسية ديكن تطبيقها دكف احلاجة اب طريقة تعليم ادلفردات، طريقنا تتطل
إىل تسهيالت ليست يف متناكؿ ادلؤسسات التعليمية اليت تدرس اللغة العربية. 
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لكن، إذا كانت مرافق ككسائل إعالـ مناسبة، فمن ادلؤكد أهنا ستكوف أفضل 
 كستساعد جيدا يف صلاح طرائق كتقنيات التعليم ادلستخدمة.
ساسية اليت ال تغيَتىا ابدأ دبفردات دات، من األفضل أف تيف تعليم ادلفر 
بسهولة، مثل مصطلحات القرابة كأمساء اجلسم كالضمائر كاألفعاؿ الرئيسية 
كادلفردات األخرل اليت يسهل تعلمها. تشمل الطريقة اليت ديكن استخدامها يف 
التقليد كاحلفظ، كالطريق الشفهية، تعليم ادلفردات ىي الطريقة ادلباشرة، كالطريقة 
، كطريقة الًتمجة النحوية، كطريقة استخداـ بطاقات الصور قة القراءةكطري
ما التقنيات اليت ديكن القياـ هبا أطريقة التعليم ابألغاٍل. كالوسائل التعليمية، ك 
ىي ابستخداـ تقنيات األلعاب اللغوية ادلختلفة، مثل عن طريق ادلقارنة، 
 .َتىاكاالىتماـ بًتتيب احلركؼ، كاستخداـ القواميس، كغ
 فرداتتعليم امل خطوات -ٜ
لطالب لالستماع إىل ا الكلمة. من خالؿ إاتحة الفرصة مع إىلسي (أ 
، سواء ادلعلم أك كسائل اإلعالـ األخرل الكلمات اليت يتحدث هبا
ن الطالب العناصر الصوتية بشكل مستقل أك يف اجلمل. إذا أتق
 .، فسيكوف الطالب قادرين على االستماع بشكل صحيحللكلمة
، يعطي ادلعلم الطالب الفرصة لقوؿ طوةؿ الكلمة. يف ىذه اخلو قي (ب 
الكلمات اليت مسعوىا. سيساعد نطق كلمة جديدة الطالب على 
 تذكر الكلمة لفًتة أطوؿ.
جيب على ادلعلم ذبنب  طوةعلى معٌت الكلمة. يف ىذه اخل صلحي (ج 
ألنو إذا مت ذلك فلن يكوف  ،ة يف إعطاء معٌت الكلمات للطالبالًتمج




معٌت الكلمات بسرعة. ىناؾ العديد من التقنيات اليت ديكن أف 
، كلمةالمجة يف احلصوؿ على معٌت يستخدمها ادلعلموف لتجنب الًت 
طة، اجلملة، كالتعريفات البسي ياؽس كربديدا من خالؿ توفَت
هار الكائنات ، كإظكاستخداـ الصور، كادلرادفات، كادلتضادات
، كالًتمجة كبديل أخَت إذا األصلية أك ادلقلدة، كإظهار حركات اجلسم
 كاف يصعب على الطالب فهم الكلمات.
عاٍل بعد ادلركر دبراحل االستماع كالنطق كفهم م .قراءة الكلمات (د 
لم على السبورة. مث يتم منح ، يكتبها ادلعالكلمات اجلديدة )ادلفردات(
.  الطالب الفرصة لقراءة الكلمة بصوت عاؿو
سيساعد إتقاف مفردات الطالب بشكل كبَت عندما  .كتابة الكلمات (ق 
فهم، أ، كالـع،  ا متلكلمات اليت تعلموىا للتو )اسييطلب منهم كتابة ا
( مع األخذ يف االعتبار أف خصائص ىذه الكلمات ال تزاؿ اءةقر 
 ذكرايت الطالب.حاضرة يف 
م ادلفردات ىذا ىي يتعل عمليةاألخَتة من  طوةاخل ة.اجلمل يكتب (ك 
، شفهينا ككتابينا. جيب أف خداـ كلمات جديدة يف مجلة مثاليةاست
يكوف ادلعلم مبدعنا يف إعطاء أمثلة للجمل ادلتنوعة كيطلب من 
 ّٗ.الطالب تقليدىا
 تقومي تعليم املفردات -ٓٔ
على ادلعلومات أبم شكل ديكن استخدامو َل ىو عملية للحصوؿ و التق
األدكات ىي شيء ديكن استخدامو و .الزباذ أساسية قرارات حوؿ الطالب
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لتسهيل أداء ادلهاـ أك ربقيق األىداؼ بفعالية أك كفاءة. األدكات أيضنا على أهنا 
 َْ.َلو تفسَت ابألدكات تق
لتقييم أك فإف األداة تقييم ادلفردات ىي أداة  بناء على البياف اعاله
اكتشاؼ قدرات ادلفردات للطالب. ديكن أف تتخذ ىذه األدكات بشكل 
 .االختبارات
 اختبارات ادلفردات كمستوايت الصعوبة (أ 
ف اختبارات ادلفردات على أهنا كلمات مفردات أبشكاؿ يتعر 
سلتلفة تشمل: كلمات فضفاضة مع أك بدكف األلقاب، كالكلمات 
كلمات سلتلفة، لكل منها اليت ىي مزيج من نفس الكلمات أك  
ليت . اختبار ادلفردات ىو اختبار إلتقاف معٌت ادلفردات اةمعناىا اخلاص
-مستقبلي )تلقي( كإتقاف فعاؿ - ديكن تقسيمها إىل إتقاف سليب
 ُْمنتج.
لنوع األكؿ من اإلتقاف ىو فهم ادلعٌت الكلمة دكف أف تكوف 
عرفة معٌت مصحوبة ابلقدرة على استخدامها دببادرة شخصية أك م
الكلمة فقط عندما يستخدمها اآلخركف، دكف أف تكوف مصحوبة 
ابلقدرة على استخدامها بشكل عفوم يف خطاب ادلرء. النوع الثاٍل 
من اإلتقاف ليس رلرد فهم الشخص دلعٌت الكلمة ادلسموعة أك 
ادلقركءة، كلكن من الناحية الواقعية كالقدرة على استخدامها يف 
 ِْ.فكارهاال اخلطاب للتعبَت عن
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بصرؼ النظر عن ذبميع ادلفردات بناءن على فهمها كاستخدامها 
تقبلي، ترتبط مشاكل ادلفردات أيضنا  -منتج كسليب  -بشكل نشط 
ابدلؤشرات الالزمة لضماف فهم ادلفردات كالقدرة على استخدامها. 
ىناؾ حاجة إىل ادلؤشرات ادلختلفة للفهم كالقدرة على االستخداـ 
 إذا كاف ديكن القوؿ إف الشخص يتقن ادلفردات. للتأكد شلا
 ختبار ادلفرداتمرحلة اال (ب 
 اختبار ادلفردات مرحلة الذاكرة (ُ
 الكلمة، مرحلة الذاكرة مطلوب الستدعاء ادلعٌت يف ادلفرداتاختبار 
تعدد ادلعاٍل للكلمة، تعريف أك ادل كأ تماثلادل كأ تضادادل كأ رادؼادل
 التعبَت.ادلعٌت الكلمة/ ادلصطلح/ 
 فهماختبار ادلفردات مرحلة ال (ِ
على فهم ادلعٌت  ب لتكوف قادرناو طلفهم ممرحلة ال يف اختبار ادلفردات
 .ك التعبَتأكادلعٌت الكلمة 
 التنفيذ اختبار ادلفردات مرحلة (ّ
على الطالب أبف يكونوا  التنفيذ مطلوب مرحلة يف اختبار ادلفردات
ادلصطلحات أك التعبَتات  على االختيار كتطبيق الكلمات أك قادرين
 .ادلعينة يف خطاب السليم ادلناسب أك استخدامها يف اخلطاب
 التحليل اختبار ادلفردات مرحلة (ْ
ىذا االختبار مطلوب لتحليل ادلفردات بشكل صحيح، سواء سلتبارىا 
 ّْ.أك اخلطاب يف السياؽ
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 مرحلة صعوبة الكلمة (ج 
 عدد ادلقاطع (ُ
كلما طالت الكلمة كلما زادت االحتمالية أف ذبدىا الصعبة. 
كذلك ألف عدد ادلقاطع كاألحرؼ كاألصوات أكرب. ذلك 
حياانن ا "مشتشفى"الصعوبة ديكن يف النطق أك الكتابة.  كلمة 
 ."مشفى"تكوف أصعب من كلمة 
 درجة التجريد (ِ
الكلمات اليت تدؿ على األشياء اجملردة أصعب من الكلمات 
تدؿ على األشياء ادللموسة. ىذه الصعوبة خيتربىا ادلعلم  اليت
 عند شرح ادلعٌت، كخيتربىا ادلتعلموف عند فهم الكلمات اليت يتم
 .صعب من كلمة "سيارة"أتدريسها لو. مثال كلمة "سعادة" 
 تشابو احلركؼ كاألصوات (ّ
، زادت بو بُت شكل الكالـ ككتابة الكلمةكلما قل التشا
حياانن تكوف كلمة "مشوا" أصعب من  اصعوبة الكلمة. مثال 
د كلمة "كتاب". حيدث ىذا ألنو يف الكلمة األكىل توج
، كىي حرؼ األلف، بينما حركؼ مكتوبة كلكنها غَت مقركءة
 .ية حرؼ األلف مكتوبة كقراءةيف الكلمة الثان
 خصائص الصوت (ْ
ربتوم بعض الكلمات على أصوات يصعب نطقها على 
الطالب ألف ىذه األصوات غَت موجودة يف لغتهم األـ. كمن 




، ظ". أحياانن يقرؤكف "ص" مثل الصوة احلركؼ "ص، ض، ط
، "ط" مع "ت"، كيقرأكف "ض" مع "د"، كيقرأكف مع "س"
 مع "ذ"، كغَت ذلك. كيقرأكف "ظ"
 التشابو بُت لغتُت درجة (ٓ
ف تساعد أكجو يف أو بُت اللغة األـ كالعربية ديكن كجود التشاب
تسهيل تعلم الطالب ذلذه الكلمات، خاصة إذا كاف ىناؾ 
حياان تصبح مشكلة إذا  اابو يف النطق كادلعٌت. كمع ذلك، تش
أك  كاف ىناؾ أكجو تشابو يف النطق كلكن سلتلفة يف ادلعٌت
 ْْالعكس.
 مؤشرات تقييم ادلفرادات (د 
 سليبكالتقبلي الإتقاف  (ُ
إظهار األشياء أك إظهار ادلواقف كالسلوؾ كغَتىا من  -أ 
الكلمات ادلعينة. مثاؿ: إظهار الرأس أك الرقبة أك أحالـ 
 .اليقظة
اختيار الكلمة كفقا للمعٌت الوارد يف عدد من الكلمات  -ب 
ك األخت/ أبن األخ إادلقدمة مثاؿ األب كاألـ ىو: 
 .احلماء/ اجلد
 مشاهبة لكلمة الكلمات اليت ذلا نفس ادلعٌت أك اختيار -ج 
)مرادؼ( مثاؿ: أبوه صعب: منضبط/ خبيل/ غاضب/ 
 .مشغوؿ
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اختيار الكلمات اليت ذلا معٌت معاكس للكلمة )متضاد(  -د 
 .مثاؿ: خطر:  حادث/ موت/ عواقب
 نتجادلفعاؿ ك الإتقاف  (ِ
ادلطلوب. مثال: سيارة جيرىا يذكر الكلمة كفقنا للمعٌت  -أ 
 .حصاف )ردبا أزعج، سادك، كأكنغ(
يذكر الكلمات األخرل اليت تعٍت نفس )مرادؼ( أك ما  -ب 
ختلط، شوش، إو مع الكلمة. مثال: فوضوم )ردبا شاب
 .مضطرب(
يذكر الكلمات األخرل اليت تعٍت العكس )ادلتضاد( مثال:  -ج 
 .االنفصاؿ )قد جيتمع، يلتقي(
استخدمها يف اجلملة ابلكلمات ك  يشرح معٌت الكلمة -د 
 )؟( ماذا تعٍت الرمحة؟  :الادلناسبة. مث
  .الشعور ابللمس أك التعاطف ىي الرمحة)+( 
)+( يشعر احلشد ابألسف دلشاىدة معاانة ضحااي 
 ْٓ.الكوارث الطبيعية الذين فقدكا أقارهبم كشلتلكاهتم
 طريقة الغناء - ج
 مفهوم الطريقة -ٔ
كمرتبة لتسهيل أداء عمل من األعماؿ أك نشاط الطريقة ىي خطة منظمة 
  ْٔمعُت. من األنشطة على حصوؿ ىدؼ
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 مفهوم االغنية  -ٕ
تغنية )ادلصدر غَت مستعمل كقد حٌل زلٌلو  - يغٌٌت  - الغناء من غٌٌت  لفظ
الغناء يف اللغة  ْٕغناء(: طٌرب، ترًٌل ابلكالـ، أصدر من فمو أصواات موسيقية.
ادلوزكف كغَته يكوف مصبوحا ابدلوسيقى كغَت  ىو التطريب كالًتًل ابلكالـ
كأما يف االصطالح ىو بكسر الغُت من غٌت، تطريب الصوت  ْٖمصحوب.
 ْٗبكلمات موزكنة. تريد الصوت ابلشعر كاألحلنا، أما تغٍت فهو ترًل.
إف األغنية ىي ما يغٍت من الكالمي كيًتًٌل بو من الشعر كضلوه، كتكوف 
حياف كلمات ىذه األغنية مجيلة. كاليت يتحرم األ ادلوسيقي مصاحبة لو يف أغلب
يف أتليفها السهولة، كتنظم نظما خاصا، كتصلح لإللقاء اجلمعى، كتستهدؼ 
فإف الغناء ىو نشاط للتعبَت عن األفكار كادلشارع من  َٓ.غرضا زلددا ابرزا
خالؿ النغمات كالكلمات، للتنفيس عن ىذا الشعور أبجزاء كثَتة من اجلسم 
  ُٓ.راتعلب دك 
الغناء ىو نشاط يعرب عن  بناء على تعريف الغناء أعاله، زبلص الباحثة أفٌ 
م ادلفردات، يساعد التالميذ يلًتقية ميوؿ التالميذ يف تعل . يهدؼ الغناءادلشاعر
 ىل التالميذإلواف األدب زلبب األلوف من الغناء ك  .يف حفظ ادلفردات، كغَته
ك مجاعات لسهولة التعليم أاء على حفظها كالتغٌت هبا فرادم يقبلوف الغن الذين
 اللغة العربية.
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  تعريف طريقة الغناء -ٖ
طريقة الغناء ىي طريقة لفظ الكلمة أك اجلملة يتم حفظها من خالؿ 
 Dangdutغنائها. يستطيع الطالب يغٌٍت كفقا لنوع األغنية اليت حيبوف مثال 
 غاٍلىي طريقة تعليم تستخدَل األ الغناءطريقة  .كغَت ذلك popك jazzك Rockك
عادة ىذه األغاٍل قادرة على زايدة اىتماـ الطالب بتعلم ادلواد اليت ادلنشودة. 
 ُِٓت.سيتم تدريسها من قبل ادلعلم
نشاط الغناء ىو أحد األنشطة اليت حيبها األطفاؿ. يستمتع كل طفل 
إذا كانت األغاٍل يغنيها  تقريبنا ابألغاٍل أك األغاٍل اليت يستمع إليها، خاصةن 
 أطفاؿ يف سنتهم كتتبعها حركات جسدية بسيطة ابستخداـ كسائل التعليم.
تتخذ منهجنا تعليمينا  فإف طريقة الغناء ىي طريقة عالهبناء على البياف أ
الذم يستطيع على  ءغناالفظها من خالؿ حللفظ الكلمة أك اجلملة ب حقيقينا
يعرب كتاب التعلم الكمي أف التعلم ابألغاٍل  ابدللل.جعل اجلو شلتعنا حىت ال تشعر 
يزيد من ربفيز الطالب، ألنو من خالؿ الغناء يشعر الطالب دبزيد من السعادة 
 ّٓكالراحة كسيكوف فهم ادلوضوع أسرع.
 ىداف طريقة الغناءأ -ٗ
، كما فرداتوسيقى تتعلق بتعليم ادلللغناء أك ادل كاذلدؼ ىناؾ بعض الفوائد
 :يلي
 ْٓعلى االستماع كالتذكر كحفظ اللغة. لطالبادلوسيقى، أف تساعد امع  (أ 
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 .ربسُت ادلهارات اللغوية كالقدرة على التعبَت كالطالقة يف التواصل (ب 
 .تصحيح على نطق الكلمات (ج 
 .عداد األساس لتطوير اللغة كديناميكية الصوتإ (د 
 .يقداـ الصوت كأداة االتصاؿ (ق 
 .يوفر طريقة التواصل غَت لفظية (ك 
الذم يساعد األطفاؿ على تطوير ادلفردات كتعلم طرؽ اجلديدة كجسر  (ز 
 ٓٓللتعبَت عن أنفسهم.
 مزااي وعيوب طريقة الغناء -٘
ىذه الطريقة ذلا أيضنا مزااي كعيوب. ، طريقة الغناء فوائد مهمة للطالب
تتمثل ميزة طريقة الغناء يف أهنا قادرة على مساعدة الطالب على تطوير كزايدة 
 كإتقاف ادلهارات يف العمليات ادلعرفية أك التعرؼ على الطالب.االستعداد 
، كتوفر فرصنا ف تثَت طريقة الغناء تعلم الطالب، ديكن أابإلضافة إىل ذلك
ساليب ارة على توجيو ، كتكوف قادر كالتقدـ كفقنا لقدراهتم اخلاصةللطالب للتطو 
 ٔٓكرب.، حبيث يكوف لديهم دافع أقول للدراسة جبدية أتعلم الطالب
 :، الغناء لو مزااي كما يليكفقا دلصبحُت
 .ديكن أف ربفز خياؿ الطالب (أ 
 .ديكن أف ربفز اإلبداع (ب 
 ٕٓ.يعزز اإلدراؾ لدل األطفاؿ بسرعة حيتإعطاء حافز قوم للدماغ  (ج 
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ف جيب لديهم أيقة الغناء ىو أتكيد على الطالب بينما عيوب طر 
الطالب الشجاعة لَتيدكا االستعداد الذىٍت كالنضج للتعلم، جيب أف ديتلك 
ا. ىذه الطريقة تؤكد على عملية الفهم فقط، كال هتتم بتنمية  معرفة زليطهم جيدن
أك تكوين ادلواقف كادلهارات، كىذه الطريقة تكوف أقل فعاليتها يستخداـ إذا كاف 
 ٖٓ.بداعيوفر ىذه الطريقة فرصا للتفكَت االالفصل الكبَت، كال ت
كوف يف الفصوؿ الكبَتة دائما أقل فعاليتها، كما طريقة الغناء ادلطبقة ال ت
يف رأم عثماف على أنو طادلا أف ادلعلم قادر على خلق جو التعليم مالئم كشلتع يف 
الفصل، فإف إتقاف التقنيات كادلواد التعليمية كحفز الطالب على التعلم كجعل 
ة بفعالية ككفاءة. التعلم أكثر إاثرة لالىتماـ. مث ديكن أف تتم طريقة التعلم ادلطبق
كمع ذلك، من خالؿ طريقة ادلطبقة رلموعة متنوعة، كىي طريقة الغناء، سيكوف 
 ٗٓالطالب متحمسُت للتعلم.
 بتدائيةملدرسة االخصائص طالب ا - د
دلدرسة االبتدائية حيتاج ادلعلم إىل ىناؾ عدة خصائص لألطفاؿ يف سن ا
ادلدرسة  يف مرحلةعن أكضاع الطالب، كخاصة ادلزيد  معرفتها، حىت يعرؼ
 تتوافق مع بتدائية. كمعلم جيب أف يستطيع على تطبيق طريقة التدريس اليتاال
. خصائص دا أف يعرؼ ادلعلم خصائص طالبوطالبو، كمن ادلهم ج حواؿأ
 كاحتياجات الطالب كما يلي:
 حيب األطفاؿ اللعب (ُ
ىذه اخلاصية تتطلب من ادلعلم أبنشطة تعليمية ربتوم على ادلزيد من 
 لدنيا.األلعاب للفئات ا
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بتدائية تصميم منوذج تعليمي يسمح جيب على معلمي ادلدرسة اال
بعنصر اللعب فيو. جيب على ادلعلمُت تطوير منوذج تعليمي جاد 
كمريح. جيب أف يكوف إعداد جداكؿ الدركس ابلتناكب بُت 
ادلوضوعات اجلادة مثل العلـو كالرايضيات، مع الدركس اليت ربتوم 
صر اللعب مثل الًتبية البدنية، أك الفنوف كادلهارات الثقافية على عنا
(SBK). 
 حيب األطفاؿ التحرؾ (ِ
بتدائية اعات، بينما ديكن لطالب مدرسة االديكن للبالغُت اجللوس لس
دقيقة على األكثر. فلذلك، جيب على  َّاجللوس هبدكء دلدة 
مطالبة ادلعلمُت تصميم منوذج تعليمية يسمح لألطفاؿ ابحلركة. إف 
 .لدل الطفل ًتتيب لفًتات طويلة يعترب تعذيباالطفل ابجللوس ال
 ابلعمل يف رلموعات حيب األطفاؿ (ّ
من خالؿ تفاعلهم مع رلموعات األقراف، يتعلم األطفاؿ جوانب 
مهمة من عملية التنشئة االجتماعية، مثل: تعلم االمتثاؿ لقواعد 
كتعلم عدـ االعتماد على اجملموعة، كتعلم أف تكوف سللصا لألصدقاء، 
 القبوؿ من البيئة، كتعلم قبوؿ ادلسؤكلية، كتعلم التنافس مع اآلخرين
مكانية تصميم ادلعلمُت لنموذج ابطريقة صحية. كدراسة الرايضة، ك 
تعليمي يسمح لألطفاؿ ابلعمل أك الدراسة يف رلموعات، ككذلك 
لى ادلعلم تعلم العدالة كالدديقراطية ىذه اخلاصية تعٍت أنو جيب ع
تصميم منوذج تعليمي يسمح لألطفاؿ ابلعمل أك التعلم يف رلموعات. 
ديكن للمدرس أف يطلب من الطالب تشكيل رلموعات صغَتة من 




 بشكل مباشر ركا أك يفعلوا أك يظهركا شيئاحيب األطفاؿ أف يشع (ْ
بتدائية مرحلة خل طالب ادلدرسة االيديتعلق بنظرية التطور ادلعرفية، 
تشغيلية ملموسة. شلا تعلمو يف ادلدرسة، تعلم ربط ادلفاىيم اجلديدة 
ابدلفاىيم القددية. بناء على ىذه التجربة، يقـو الطالب بتكوين 
مفاىيم حوؿ األرقاـ كادلكاف كالوقت ككظائف اجلسم كاجلنس 
ابجليدة إذا قاـ شرح ادلعلم ال سيفهم األطفاؿلك. اكاألخالؽ كغَت ذ
الطفل بنفسو، ككذلك تقدَل مثاؿ للكبار. ككذلك جيب على ادلعلم 
تصميم منوذج تعليمية يسمح لألطفاؿ ابدلشاركة مباشرة يف عملية 
ذباه الريح، إبخراج الطفل إ. مثل سوؼ يفهم الطفل ادلزيد عن التعليم
الرايح، حىت مع  ذباهإلفصل، مث اإلشارة مباشرة إىل كل مباشرة من ا
 َٔ.ذباه الذم هتب فيو الرايحقليل الكالـ سوؼ يعرؼ ابجليدة اإلال
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 نوع البحث -أ 
، كيشًتط جراؤىا يف الدراسةاقة العمل جيب طريقة البحث ىو نظاـ أك طري
ادلناسبة كادلرنة من أجل  على الباحث أف يكوف قادرنا على اختيار كربديد الطريقة
، يتم تعريف طريقة البحث على أهنا طريقة علمية ةعامالبشكل  61ىدافو.اربقيق 
 62للحصوؿ على البياانت ذات األغراض كاالستخدامات احملددة.
عٍت أف دب، ىو البحث ادليداٍل البحثيف ىذا  ةستخدمدلاالبحث إف نوع 
دلالحظة مجيع ادلواقف ادلوجودة اذىب مباشرة إىل ادليداف أك موقع البحث ت ةالباحث
، كالفاعلة إىل األنشطة اليت ربدث ادلرصودة بدءنا من جوانب ادلكاف يف األنشطة
ا للبحث النوعي أك  يعترب البحث ادليداٍل أيضنا هنجنا كاسعن  بُت بعضها البعض.
كوسيلة جلمع البياانت النوعية. الفكرة ادلهمة ىي أف البحث يذىب إىل ادليداف 
 in situ.63ظاىرة يف موقف علمية أك لعمل مالحظات حوؿ 
حبث نوعي. البحث النوعي يف ىذا البحث ىو  باحثةالبحث الذم قاـ بو ال
ىو عملية حبث علمي هتدؼ إىل فهم ادلشكالت البشرية يف سياؽ  Ceswellكفقنا لػ
جهات ، كاإلبالغ عن ك ؿ إنشاء صورة شاملة كمعقدة مقدمةاجتماعي من خال
، كيتم إجراؤىا يف بيئة طبيعية دكف أم تدخل من نظر مفصلة دلصادر ادلعلومات
 الباحثُت.
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والطريقة ادلستخدمة هي طريقة البحث النوعي الذي  كىو ادلدخل الكيفي
ُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائية"بيت السالـ" اال جيمع البياانت يف مدرسة
 .تشالتشاب
طريقة البحث النوعي هي طريقة البحث اليت تستخدم للبحث على حالة 
، كنتائج البحث النوعي أكثر األشياء الطبيعية، حيث يكون البحثون أداة رئيسية
تستخدم الباحثة طريقة البحث النوعي حلصول  64.على معٍت من التعميم أتكيدا
تطبيق تعليم ادلفردات بطريقة الغناء لطالب الفصل عن  على البياانت العميقة
 تشالتشاب.ُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائيةدبدرسة "بيت السالـ" اال امساخل
. ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث النوعي الوصفي نوع البحثإف 
ظواىر من حيث يستخدـ البحث الوصفي يف دراسة األكضاع الراىنة لل
شكاذلا، كعالقاهتا، كالعوامل ادلؤثرة يف ذلك. كىذا يعٍت أف البحث خصائصها، ا
الوصفي يهتم بدراسة حاضر الظواىر كاألحداث بعكس البحث التارخيي الذم 
ي، مع ادلالحظة أف البحث الوصفصي يشمل يف كثَت من األحياف يدرس ادلاض
 ٓٔألحداث اليت يدرسها.اعلى عمليات تنبؤ دلستقبل الظواىر ك 
ىي الطريقة تعتمد على الفلسفة ادلستخدمة لبحث  نوعيال البحثطريقة 
حالة األشياء الطبيعية، حيث تكوف الباحثة إىل أداة رئيسية كنتائج البحث الكيفي 
 دليداٍلالباحثة طريقة البحث النوعي ا ستخدمت ٔٔأكثر أتكيدا على معٌت التعميم.
لطالب تعليم ادلفردات بطريقة الغناء على تطبيق  عميقةالبياانت الصول على حل
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سالمية كريعُت ىارجو "بيت السالـ" االبتدائية اال دبدرسة امسالفصل اخل
 تشالتشاب.
 ووقته البحث موقع -ب 
البحث ىو ادلكاف الذم يتم فيو إجزاء البحث للحصوؿ على البياانت موقع 
 بتدائية"بيت السالـ" اال مدرسةيف ادلختلفة ادلطلوبة. أجريت ىذا البحث 
 قرية جوُت ىار نجكري شارعاليت تقع يف  تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال
مث  .ادلنطقة كاندركنج ماصلو ادلدينة تشالتشاب جاكم الوسطى َُ/َْ اتمباعاف
 لألسباب التالية:اخًتت الباحثة ىذا ادلدرسة 
ُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائية"بيت السالـ" اال مدرسة -ُ
حدل من ادلدارس الىت تدرس فيها اللغة العربية يف إ تشالتشاب
 منهجها.
ُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائية"بيت السالـ" اال مدرسة -ِ
ق فيها تعليم ادلفردات يف منهج مدرسة الىت تطب تشالتشاب ىي
 تعليمها.
ُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائية"بيت السالـ" اال مدرسة -ّ
ق فيها طريقة الغناء يف تعليم تطبتشالتشاب ايضا ىي مدرسة الىت 
 ادلفردات.
 ٓكالوقت استعمل ىذا البحث ىو الوقت ادلقابلة األكىل يف اتريخ 




"بيت  درسةدب ََِِر كتوبا ِِ حىت ََِِسبتامبَت  ُِ التاريخ يف الفردم
 .تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائيةالسالـ" اال
  وموِضعو البحث موضوع - ج
 .ىو الشيء الذم يصبح اذلدؼ أك مركز االىتماـ للبحث البحث موضوع
دبدرسة  امسالفصل اخليف تعليم ادلفردات  موضوع البحث يف هذا البحث هوو 
 تشالتشاب.ُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائية"بيت السالـ" اال
 ىي: ما موًضعات البحث ك أ
المية كريعُت ىارجو ساالبتدائية رئيسة مدرسة "بيت السالـ" اال -ُ
كتراد الباحثة منها لنيل  ستاذة سييت رائحة مسكية،تشالتشاب ىي ا
. ذلككغَت  كالطلبة علمادلك  درسةادل عامةال أحواؿك عن تتعلق البياانت
 .قابلةدلابو إلي سأؿت ةالباحث افك ذلك عن ؼعر كلت
كتراد الباحثة منها  أمي صاحلة،ىي استاذة  مدٌرس الفصل اخلامس -ِ
لنيل البياانت عن الطالب ككيفية تطبيق طريقة الغناء يف تعليم 
درسة "بيت السالـ" االبتدائية ادلفردات للطالب الفصل اخلامس دب
تُت دلقابلة كادلالحظة ذبرم مر اب ةالباحث سأؿ سالمية كريعُت ىارجو.اال
 أحواؿ التعليم يف الفصل اخلامس.ككاف الباحثة ترل مباشرة يف 
 سالميةاال بتدائيةدبدرسة "بيت السالـ" اال طالب الفصل اخلامس -ّ
كمجلة الطالب يف تلك الفصل اخلامس  تشالتشاب.ُت ىارجو نجكري
 .طالب َِىي 





 .يف ادلدرسة ادلفرداتة التعليم كالصور من األنشط -ٓ
 طريقة مجع البياانت -د
جاء هذا البحث من مصادر البياانت اليت مجعتها الباحثة ابستخدام طريقة 
 مجع البياانت التالية:
 ةادلالحظ -ُ
ادلالحظة هي عملية معقدة أي عملية تتكون من عمليات البيولوجية 
على األشياء البحثية ادلالحظة ىي إبداء ادلالحظات مباشرة والنفسية ادلختلفة. 
اليت ىي سلوكيات كأفعاؿ اإلنساف، كالظواىر الطبيعية، كعمليات الفعل كاستخداـ 
ها الباحثة يف هذا البحث هي تستخدمأما ادلالحظة الىت ا 67.مستجيبُت الصغَت
 عليمت تطبيق كيفية تالحظ يعٌت ادلشاركة بعدـادلالحظة ادلباشرة وادلالحظة 
 ادلفردات عليمتبطريقة الغناء، كالباحثة ىنا ال تشًتؾ يف عملية تطبيق  ادلفردات
 بطريقة الغناء.
 ما اخلطوات اليت ازبذىا الباحثة ىي كما يلي:أ
 ذبعل االستعداد رسالة تصريح البحث كتقدديو إىل ادلدرسة ادلعنية. (أ 
 أييت الباحثة إىل مكاف البحث قبل بدء تعليم ادلفردات. (ب 
ادلفردات، تبدأ الباحثة دبالحظة عملية تعليم ادلفردات عند بدء تعليم  (ج 
 ابلبقاء يف الفصل على ظهر الوراء حىت ال تنزعج عملية التعليم.
تركيز ادلالحظة على طريقة الغناء ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات كاليت  (د 
 تتضمن خطوات التطبيق كاستجاابت الطالب لتطبيق ذلك الطريقة.
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البياانت ادلطلوبة يف البحث يف شكل ربليل كتسجيل األمور/  (ق 
مالحظة ادليدانية. مث تنقل مالحظة ادليدانية إىل كرقة ادلالحظة ادلراقبة 
اليت إعداد التنسيق مسبقنا لتسهيل ربكم على نتائج ادلالحظة اليت 
 يقـو هبا الباحثة أثناء ادلالحظة.
 ادلقابلة -ِ
ادلقابلة  68ادلصادر البحث.ادلقابلة هي نوع احملاورة الىت تعملها الباحثة من 
 دراىي طريقة جلمع البياانت تستخدـ للحصوؿ على معلومات مباشرة من ادلص
وادلقابلة عبارة عن اجتماع  ٗٔعلى اجمليبُت.كعدد قليل أكثر عمقا  البحث
لشخصني لتبادل ادلعلومات واألفكار من خالل األسئلة واألجوبة حبيث ميكن بناء 
 70عني.هذا ادلعىن يف ادلوضوع ادل
تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة للحصوؿ على البياانت اليت ال ديكن احلصوؿ 
عليها من خالؿ ادلالحظة كأيضنا لتقوية البياانت من ادلالحظة، دبا يف ذلك 
البياانت حوؿ العوامل الداعمة كادلثبطة اليت تصاحب تعليم ادلفردات، كأسباب 
غَت ذلك. يف ىذا البحث الباحثة إجراء استخداـ طريقة الغناء يف تعليم ادلفردات ك 
 كالطالب الفصل اخلامس الفصل اخلامس ةسمدرٌ ك  درسةادلرئيسة  ادلقابلة مع
 .تشالتشابُت ىارجو نجكري اإلسالمية دبدرسة "بيت السالـ" اإلبتدائية
 اخلطوات اليت ازبذىا الباحثة ىي كما يلي:ما أ
 .ربديد من سيتم مقابلتو (أ 
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قائمة ابألسئلة ادلؤقتة اليت ربتوم على النقاط تعٌد للمقابلة بعمل  (ب 
الرئيسية لعملية تعليم ادلفردات مع طريقة الغناء كالتحضَت كخطوات 
 تطبيقها يف تعليم ادلفردات.
، لـز األمرإجراء ادلقابلة بناءن على إرشادات ادلقابلة كتطويرىا إذا  (ج 
 كاحلفاظ على إنتاجية ادلقابالت.
الباحث على الكثَت من ادلعلومات الالزمة إيقاؼ ادلقابلة بعد حصوؿ  (د 
، دلقابلة. لتسجيل نتائج ادلقابالتللحصوؿ على ملخص لنتائج ا
  األكراؽ كالدفاتر ادليدانية كاذلاتف احملموؿاستخدـ الباحثوف أدكات 
 .كأجهزة تسجيل. مث يتم ذكر نتائج ادلقابلة يف نتائج ادلقابلة
 الوثيقة -ّ
على البياانت مباشرة من مكاف  الوثيقة ىي عملية لغرض احلصوؿ
الباحثُت، دبا يف ذلك الكتب كالتنظيم كالتقرير الذم يصل أبنشطة كاألفالـ 
الوثيقة ىي تكملة ابلنسبة لطريقة ادلقابلة  71.الواثئقية كالبياانت األخرل الصلة
 كالطريقة ادلالحظة يف البحث الكيفي.
وقع اجلغرايف حوؿ ادل تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة للحصوؿ على البياانت
كادلرافق ادلدرسية  الة ادلعلمُت كالطالباحلك  كاذليكل التنظيمي كالتاريخ القصَت
 .كغَت ذالك الذم يتعلق بتنفيذ عملية تعليم ادلفردات كالبنية التحتية
 طريقة حتليل البياانت - ه
ابلة مجيع البياانت يشكل منهجي من ادلقحتليل البياانت هو عملية البحث و 
ادليدانية والواثئق مث تنظيم البياانت إىل فرقة ووصف يف وحدات وترتيب يف  وادلذكرة
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ختطيط واختيار الذي مهم ادلدروس وجعل اخلالصة حىت سهولة فهم على نفسك 
 72ين.ر واآلخ
 يف كتابو سوجيونو إف األنشطة يف التحليل Miles and Hubermanقاؿ 
تنفيذىا بشكل تفاعلي كاستمرت بشكل مستمر حىت تشبع  النوعي البياانت
 كما يلي: ليل البياانت بشكل العاـأما اخلطوات ادلتخذة يف رب البياانت.
 مجع البياانت -ُ
تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة جلمع البياانت من خالؿ ادلالحظة 
تطبيق تعليم ادلفردات بطريقة الغناء لطالب  عن كادلقابلة كالواثئق
كرينخُت  االبتدائية االسالمية اخلامس دبدرسة "بيت السالـ" الفصل
ها ابستخداـ مصادر األدلة كتصويبها ىارجو تشالتشاب اليت إجرائت
 ابدلعلومات مث قراءهتا كدراستها كفهمها جيدا كربليلها معا.
  (reduksi data) تقليل البياانت -ِ
 ادليداف مث حصوؿ على البياانت ادلختلفة يفيتم تقليل البياانت بعد 
يتم ربليل مجيع البياانت كذباىل البياانت غَت الضركرية حىت ستوفر 
.البياانت ادلختصرة صورة أكضح كأكثر تركيزنا
73
بعد مجع البياانت  
حىت  ىذا البحثليل البياانت ادلطلوبة يف يتبعها تقليل البياانت لتح
 .ادلباحثة ال تتوسع
  (penyajian data)عرض البياانت -ّ
اخلطوة التالية اليت ال تقل أمهية عن تقليل البياانت ىي عرض 
البياانت. يتمثل الدكر الذم يعتمد على عرض البياانت ىو تقدَل 
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زباذ إعلومات تسمح ابستخالص النتائج ك رلموعة منظمة من ادل
اإلجراءات. تستخدـ الباحثة ىذا البحث لعرض البياانت أك 
كصفي. حىت يتمكن الباحثة حصوؿ عليها بشكل  ادلعلومات اليت
كالقارلء من فهم كاحلصوؿ على نظرة عامة بناءن على األكصاؼ 
، ديكن تقدَل البياانت يف شكل كصف وجودة. يف البحث النوعيادل
 74.موجز أك سلطط أك نص سردم
  (verifikasi)تدقيق -ْ
اخلطوة األخَتة يف التحليل ىي استخالص النتائج أك التحقق. ىذه 
مها الباحثة الستخالص النتائج من رلموعة متنوعة الطريقة يستخد
عن تطبيق تعليم اانت اليت حصلت عليها الباحثة من ادلعلومات كالبي
ادلفردات بطريقة الغناء لطالب الفصل اخلامس دبدرسة "بيت السالـ" 
يف شكل مالحظات  كرينخُت ىارجو تشالتشاباالبتدائية االسالمية 
 عرفة كإاثرة جوىر ىذا البحث.كمقابالت كتوثيق. حىت ديكن م
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اهعرض البياانت وحتليل  
سالمية ورينجني ىارجو بتدائية اال"بيت السالم" االالصورة العامة عن مدرسة  - أ
 تشالتشاب
 ٘ٚقصري املدرسةاتريخ  -ُ
مية كرينجُت ىارجو تشالتشاب سالبتدائية اال"بيت السالـ" االمدرسة 
ادلؤسسة "بيت السالـ" النهضية كرينجُت ىارجو   حد من ادلدارس اليتأىي 
سالمية كرينجُت بتدائية اال"بيت السالـ" االمدرسة تشالتشاب. قامت 
 كرينجُت ىارجو قرية بشارع َُِْيوليو  ُُىارجو تشالتشاب يف التاريخ 
ادلنطقة كاندركنج ماصلو ادلدينة تشالتشاب جاكم  َُ/َْاتمباعاف 
سالمية كرينجُت بتدائية اال"بيت السالـ" االقبل أتسيس مدرسة الوسطى. 
رمسيا، كاف النشاط الركتيٍت ىو رللس تعليم، دبا يلي من  ىارجو تشالتشاب
شخصا، كالرجاؿ الذين كاف ادلشاركُت  ُِٓالنساء بعدد ادلشاركُت أقل من 
 شخصا فقط. َٗ± 
تطورت  مسو دمحم نور محيم منذ ذلكإستقر األستاذ إ ََِٗيف السنة 
األنشطة الدينية لألطفاؿ يف الليل كبعد الفجر كيف ادلساء، كمكانو يف ذلك 
الوقت ىو يف قاعة ادلسجد فقط. ألٌف زلدكدية مساحات التعلم كتعاكف 
بناء مبٌت  ََُِمديرم رللس إدارة ادلسجد كأكلياء الطالب، يف سنة 
 .ًتام ٗ×  ٔادلدرسة، كالذم كاف حجمو يف ذلك الوقت 
                                                           




لزمن يف الدكراف، كتستمر األنشطة الدينية، يف سنة تستمر عجلة ا
نشطتها التعليمية ا، كاليت كانت TKA-TPAمت إنشاء مؤسسة تعليمية  ََُِ
على تعليم األطفاؿ الذين يف ادلساء. كثَت من األساتذ الذين لديهم القدرة 
ستاذة يف ة ىم أسالؼ االذيف االزدايد. ككاف ىؤالء األستاعدادىم ااستمرت 
سالمية كرينجُت ىارجو بتدائية اال"بيت السالـ" االمؤسسة مدرسة 
 تشالتشاب.
سالمية بتدائية اال"بيت السالـ" االلمحة عن اتريخ مدرسة الكىكذا 
، أنمل أف يكوف لوجودىا دكر فعاؿ يف تقدـ كرينجُت ىارجو تشالتشاب
 كذكية كماىرةىذه األمة، ال سيما يف خلق جيل يتمتع ابألخالؽ الكردية 
 بداعية، آمُت اي رب العادلُت.اك 
 ٙٚذاتية املدرسة -ٕ
 سالميةبتدائية اال"بيت السالـ" االمدرسة :   سم ادلدرسةإ
 كرينجُت ىارجو تشالتشاب      
NSS, NPSN : َِٕٔٗٗٓٓ ،ََُُُُُِّّٕٓ 
 : ب عتماد االكاددييا
 َُ/َْ: اتمباعاف  عنواف الكامل
 كرينجُت ىارجو:   القرية
 : كاندركنج ماصلو  ادلنطقة
 تشالتشاب:   ادلدينة
 : جاكم الوسطى  مقاطعة
                                                           




 ِّْٓٓ:   رمز الربيدم
 -:   رقم اذلاتف
 َُِْ:   السنة القائمة
 رضملكية األ
 : الوقف حالة األرض (أ 
 ًِتام ََٕ:  مساحة األرض (ب 
 ٚٚمكان اجلغرافية -ٖ
سالمية كرينجُت ىارجو تشالتشاب بتدائية اال"بيت السالـ" االمدرسة 
ادلنطقة كاندركنج ماصلو  َُ/َْاتمباعاف  كرينجُت ىارجو قرية شارعكاقع يف 
ادلدرسة االبتدائية لديها مباٍل قوية كبنية  ادلدينة تشالتشاب جاكم الوسطى.
ربتية مناسبة. تقـو ادلدرسة دائمنا إبجراء ربسينات يف تطوير كإضافة إىل البنية 
 حسب احلاجة لتسهيل األنشطة التعليمية.التحتية 
سالمية كرينجُت ىارجو بتدائية اال"بيت السالـ" االمدرسة تقع 
ن الشارع كبعض مع اسًتاتيجية، ألهنا ليست بعيدة تشالتشاب يف موق
ىل إكمدارس أخرل من ادلرحلة األطفاؿ مكاف مثل مسجيد كزلطة غاز، األ
 ادلتوسطة.
 ٛٚمهمتهاو  املدرسة رؤية -ٗ
 الرؤية ( أ
 "تطباع جيل من الذكاء الفكرم كالركحي كاألخالؽ الكردية."
 ةهمادل ( ب
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تطباع األبناء كالبنات الذين الصاحلُت كالصاحلات، يتمتعوف  (ُ
ابألخالؽ الكردية، كيؤمنوف ابهلل سبحانو كتعاىل كرسولو، كيتبعوف 
 خطى العلماء أىل السنة كاجلماعة كالنهضة.
ادلخلصُت كادلخلصات للدين كالوطن تطباع األبناء كالبنات الذين  (ِ
 كاألمة كلوالديهم.
تطباع جيل اإلسالمي الذين لديهم منظور احلديث كيستطيعوف  (ّ
 على ادلنافسة يف ادلستقبل.
 ٜٚىيكل التنظيمي -٘
ج ادلدرسة الوظيفية، من الضركرم من أجل األداء السلس جلميع برام
ادلدرسة موجهة على ف يكوف ذلا ىيكل تنظيمي اجليد، بو تكوف األنشطة أ
ما أ مثاؿ كيستطيع على سدت االضلرافات يف سَت الربامج التدريسية.النهج األ
 اذليكل التنظيمي كما يلي:
 اجلدوال األول
 سالمية ورينجني ىارجو تشالتشاببتدائية اال"بيت السالم" االتكوين إدارة مدرسة 
 الباٍلاالستشارية ك 
كرينجُت ادلؤسسة "بيت السالـ" النهضية 
 ىارجو تشالتشاب
 اللجنة
 احلاج اتبعاف صٌديق الشيخ
 احلاج نور صاحلُت الشيخ
 احلاج امحد سبييز الشيخ
                                                           




 S.Pd.I ستاذة احلاج سييت رائحة مسكية اال رئيسة ادلدرسة
 S.Pd.Iستاذة مرايـ مجلة األٌكيل اال يةسكرتَت 
 S.Pd.Iمرأة عفيفة إستاذة اال أمُت صندكؽ
 رللس ادلعلم
 .S.Pd ستاذة احلاج سييت رائحة مسكية اال
 S.Pd.Iستاذة مرايـ مجلة األٌكيل اال
 S.Pdستاذ ددياس امُت الدين األ
 S.Pdستاذ ااتبيك زىدم رمحن األ
 S.Pd.Iستاذة أمي صاحلة اال
 S.Pd.Iستاذة أمي مدريكة اال
 S.Pd.Iستاذة أكميلة مكرمة اال
 S.Pd.Iستاذة خَت النساء اال
 S.Pd.Iستاذة نور حيايت اال
 S.Pd.Iستاذة مًتفُت امبَتية اال
 S.Pd.Iستاذة ىانيس سوسانيت اال
 S.H.I, M.Humستاذ دمحم نور محيم األ
 
 ٓٛاملعلمني والطالب بياانت -ٙ
حدم مكوانت مهمة يف ادلؤسسة التعليمية. ادلعلم كالعامل إادلعلم ىو 
كبياانت عن عدد  الطالب.الرئيسي الذم حيدد صلاح أك فشل التعلم كتقدـ 
                                                           




سالمية كرينجُت ىارجو بتدائية اال"بيت السالـ" االمدرسة ادلعلموف يف 
 تشالتشاب كما يلي:
 اجلدوال الثاين
 املعلم بياانت
 املعلومات املرأة الرجل عدد املعلمني / العاملني
 - ٓ ٓ  (/PNS مدرس دائم )مؤسسة
 - ٜ ٖ مدرس دائم مؤسسة
 - ٓ ٔ املدرسةموظف اإلدارة 
مكاانتو من خالؿ عملية التعليم االطالب ىو الشخص الذم يطور 
كالتعٌلم على مسارات كمستوايت كأنواع معينة من التعليم .كبياانت عن عدد 
سالمية كرينجُت ىارجو بتدائية اال"بيت السالـ" االمدرسة الطالب يف 
 تشالتشاب كما يلي:
 اجلدوال الثالث
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالطالب  بياانت
عدد 
 الطالب
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 ٔٛاملرافق والبنية التحتيةبياانت  -ٚ
أدكات كمعدات يتم استخدامها بشكل مباشرة ادلرافق التعليمية ىي 
كتدعم العملية التعليمية، مثل: عملية التعلم، كادلباٍل، كالفصوؿ، كادلكاتب، 
كأدكات التعلم كالوسائط. كادلقصود ابلبنية التحتية ىو ادلرافق اليت تدعم أنشطة 
ية التعليمية اليت تتم بشكل غَت مباشرة، مثل: ساحة ادلدرسة لألنشطة الرايض
ما ادلرافق كالبنية أك . كالركضة كاحلديقة ادلدرسية ادلستخدمة لتعلم العلـو الطبيعية
سالمية كرينجُت ىارجو بتدائية اال"بيت السالـ" االالتحتية مدرسة 
 تشالتشاب كما يلي:
 اجلدوال الرابع





 - - ُ ُ ادلدرسةغرفة الرئيس 
 - - ُ ُ غرفة ادلعلمُت
 - - َُ َُ الفصل  غرفة
 - - ُ ُ ادلكتبة
 - - َُ َُ السبورة
 - - ُٖٖ ُٖٖ مقعد الطالب
 - - ْٗ ْٗ مكاتب الطالب
                                                           




 - - َ َ الضيوؼ غرفة
 
 عرض البياانت - ب
جرائت الباحثة عملية البحث بعنواف تطبيق تعليم ادلفردات بطريقة اقبل 
سالمية بتدائية االل اخلامس دبدرسة "بيت السالـ" االلطالب الفصالغناء 
كرينجُت ىارجو تشالتشاب، أجريت الباحثة ادلالحظات األكلية دلعرفة كصف 
بتدائية ربية يف مدرسة "بيت السالـ" االالعامة تنفيذ عملية تعليم كتعلم اللغة الع
 سالمية كرينجُت ىارجو تشالتشاب.اال
قد بٌينت الباحثة يف الباب الثالث يف ىذه الرسالة، تستخدـ الباحثة طريقة 
تطبيق تعليم ادلفردات بطريقة الغناء البحث النوعي الذم يف عرضها ستبُت عن 
سالمية كرينجُت تدائية االبل اخلامس دبدرسة "بيت السالـ" االلطالب الفص
لوثيقة يف ة كادلقايلة كاىارجو تشالتشاب. كيف مجع البياانت بطريقة ادلالحظ
بناءن  سالمية كرينجُت ىارجو تشالتشاب.بتدائية االمدرسة "بيت السالـ" اال
أم ادلالحظة ، يف مجع البياانت باحثةستخدمها التعلى طريقة البحث اليت 
بتدائية بحث يف مدرسة "بيت السالـ" االال، بعد إجراء كادلقابالت كالتوثيق
 تشالتشاب، حيصل على البياانت التالية:سالمية كرينجُت ىارجو اال
 ىداف تعليم املفرداتأ -ٔ
بتدائية "بيت السالـ" اال ة مدرسةرئيس مع ادلقابلة ةجيبناءا على نت
. يف S.Pd، ة سييت رائحة مسكيةذاستا سالمية كرينجُت ىارجو تشالتشاباال
 لًتقية يتعليم ادلفردات بطريقة الغناء ى ؼ مناىدأف األ ََِِكتوبر ا َِ




ما أ. أف يساعد الطالب أيضا على فهم ادلواد بسهولة أيمل ادلدٌرس ككفاءة.
ف أبية ك كوف الطالب قادرنا على التحدث ابللغة العر ليؼ من ادلدرسة ىو اىداأل
 ِٖ.ابجليدةدات طالب ديكنهم حفظ ادلفر التخريج الكوف على ت
 املواد التعليمية -ٕ
ادلواد التعليمية ىي مادة تعليمية أك رلموعة من ادلواد التعليمية اليت سيتم 
تقدديها للطالب من أجل ربقيق أىداؼ تعليمية زلددة مسبقا كمنهجا من أجل 
 .تلبية معايَت الكفاءة احملددة
ستاذة أمي صاحلة الفصل اخلامس اال دٌرسةممع  ةادلقابل ةئجيبناء على نت
 مدرسةأف ادلادة التعليمية ادلستخدمة يف الفصل اخلامس  ََِِكتوبر ا ُِيف 
كتاب من   يى سالمية كرينجُت ىارجو تشالتشاببتدائية اال"بيت السالـ" اال
، َُِّية منهج الدراسلل اللغة العربية"ندكنيسيا بعنواف امهورية جبكزارة الدين 
، تستخدـ أيضنا كتب ذلككك. سالمية"بتدائية االللفصل اخلامس دبدرسة اال
 ّٖ.العربية األخرل مثل كتاب الوحدة "ادلعارؼ" كغَته
سالمية بتدائية االيف مدرسة "بيت السالم" اال الوقت تعليم املفردات -ٖ
 ورينجني ىارجو تشالتشاب
ذة أمي صاحلة. يف ستااالفصل اخلامس  مدٌرسةادلقابلة مع  ةجيناء على نتب
درسة االبتدائية دلدة تلك ادل، تنفيذ كقت تعليم ادلفردات يف ََِِكتوبر ا ُِ
، مل كوركان  كابءسبوع. كمع ذلك، منذ موجود دقيقة( يف األ ْٓ×  ِساعتُت )
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ليم من خالؿ التع حياان تنفيذا، بل سة دائما إبجراء التعليم كجها لوجوتقم ادلدرٌ 
 ْٖ.(Guling)كادلعلمُت ادلتجولُت  (Darring)نًتنت اال
نًتنت ابستخداـ ًتنت ىو التعليم الذم يتم عرب االنالتعليم عرب اال
ع أشكاؿ ادلواد التعليمية تطبيقات التعليم أك الشبكات االجتماعية، كتوزيع مجي
نًتنت أيضنا. منذ موجود ذلك االتصاالت كاالمتحاف بعرب االنًتنت، ككعرب اال
نًتنت عن طريق تتعلم عرب اال كنيسيا، كانت مدرسةندايف  Covid-19كابء 
نًتنت. نازذلم من خالؿ التطبيقات عرب االالطالب الذين يدرسوف يف م
 ,google classroomنًتنت ىي كاتسابالتعلم عرب االالتطبيقات ادلستخدمة أثناء 
youtube, ،ضنا كجهنا لوجو يف ادلدرسة أك منزؿ حياان يتم التعليم أيا. كمع ذلك
-COVIDعلم مع االنتباه إىل الربكتوكوالت الصحية ادلتعلقة بػمنزؿ ادلالطالب أك 
نًتنت، فيفاصل الطالب ال ملل من التعليم عرب اال. كيهدؼ ىذا ىو لكي 19
ابلتعليم كجهنا لوجو.
ٖٓ 
 اعتبارة استخدام طريقة الغناء يف تعليم املفردات -ٗ
استخداـ طريقة التعليم طبعا ينظر إىل األىداؼ ادلراد، فذلك حيتاج إىل 
م ابستخداـ الطريقة قصى القدر من اإلبداع من ادلعلم لتطوير طريقة التعلياأل
سالمية بتدائية االو. كما يف مدرسة "بيت السالـ" االدافىا الادلختلفة كفق
، بل طريقة رتيبة كاحدة فقط دٌرسةدـ ادلستخت، ال كرينجُت ىارجو تشالتشاب
 .تتوافق مع أىداؼ التعليم ةريقستخدـ طت
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رئيسة اليت  سييت رائحة مسكية ستاذةاالباحثة مع  ةقابلادل ةجيمن نت كما
يف اتريخ  سالمية كرينجُت ىارجو تشالتشاببتدائية االمدرسة "بيت السالـ" اال
تعليم ادلفردات  ناء يفتواضح اف سبب استخداـ طريقة الغ ََِِاكتوبر  َِ
 كينظر على ،تتكيف مع حالة طالبك تتفق مع أىداؼ التعليم ادلفردات،  ىو
من ك  ،سنة ُِ-ٔمن  اطفاال ين مازالوفالذ بتدائيةاالخلفية الطالب يف مدرسة 
ذا مقارنة دبجرد القراءة إ حلفظ ادلفرداتيال قلخالؿ الغناء، قضي الطالب كقتنا 
 حياانن اىم تنساه  مصوؿ إىل منزذلفقط ادلفردات، فبعد ك  فقرئو ي. إذا الطالب فقط
ال يستطيع ليجب احياان ، كعندما يسأؿ الوالداف على الطالب فهم ادلفردات
ليصبح  ىذه الطريقة يف عملية التعليم ُتستخدـ ادلدٌرسيلذلك ف .السوئل عليهما
التعليم لتناسب مع األىداؼ ادلفردات. ك م ياحلماسة على الطالب يف تعل
ادلفردات ىو الطالب يستطيع على حفظ كفهم ادلفردات العربية ابجليدة 
تار خيلذلك ف يف تعليم ادلفردات كيكوف أكثر سعادة كمحاسنا كالصحيحة،
 ٖٔىذه الطريقة لتعليم ادلفردات. ُتدٌرسادل
درسة مبلطالب الفصل اخلامس  طريقة الغناء يف تعليم املفردات تنفيذ -٘
 سالمية ورينجني ىارجو تشالتشاببتدائية اال"بيت السالم" اال
سالمية بتدائية االدرسة "بيت السالـ" االدب م ادلفرداتيتعل ىداؼ منأ
ا على الطالب ربدث ابللغة ىو أف تكوف قادر  كرينجُت ىارجو تشالتشاب
ككفاءة. العربية كيستطيع على زبريج الطالب الذين حيفظوف ادلفردات بسهولة 
الغناء  ستخدـ ادلعلموف يف ادلدرسة االبتدائية طريقةفيىل ىذه األىداؼ، إبينظر 
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بتدائية "بيت السالـ" االدات يف مدرسة تعليم ادلفر  مراحلك لتعليم ادلفردات. 
 كما اييل:  سالمية كرينجُت ىارجو تشالتشاباال
 التخطيط (أ 
اليت ىي  ةادعداد ادل، إبخطيطالت ةسادلدرٌ  تضعقبل الدراسة، 
مفردات مث  ْعلى األقٌل من كتاب ادلعلم، ك ابب يف كل خذ أت ادلفردات
كن سبعن األغاٍل ادلشهورة ك  تختار اكتب تلك ادلفردات كبعد ذلك ت
 are you sleeping (brother“مثال الغناء بعنواف  ها مع تلك ادلفرداتتغنائ
John)”.  نهج ادلكدراس ادلواد الذم يكوف يف الكتاب العربية كتتوافق مع
أيضا سلططا  دٌرسةعد ادلت، ادة تعليمية يف الفصل. كغَت ذالككم  َُِّ
نهج ادلكفقا للمنهج احملدد مسبقا، كىو  (RPP)درس الدراسيا كخطة 
َُِّ. 
م جتماعات، كربتو العدة اال أك ادلستول واحدل إعداد خطة الدرس
 ساسيةكالكفاءات اال (KI)ساسية ىذه خطة الدرس على الكفاءات اال
(KD) طرائقكادلواد التعليمية كال يةميكمؤشرات إصلاز الكفاءة كأىداؼ التعل 
 كالتقييمات. يةميطوات التعلاخلكادلوارد ك 
 نفيذالت (ب 
طبق ادلدٌرسة طريقة م. ىنا تيساسية للتعلىي اخلطوة اال رحلةىذه ادل
تطبيق ستصف الباحثة  الغناء يف التعليم مع هناايت االفتتاح كاخلتتاـ.
يت السالـ" "ب الغناء يف تعليم ادلفردات يف الفصل اخلامس دبدرسةطريقة 




نفذت  ََِِ اكتوبر َُ سبتيف يـو الاألكىل الحظة ادل ةجينت (ُ
ما أ ."غرفة اجللوس كغرفة ادلذاكرةدبوضوع "تعليم ادلفردات ادلدٌرسة 
"بيت  الفصل اخلامس دبدرسةادلفردات لطالب عملية التعليم 
ىو كما  سالمية كرينجُت ىارجو تشالتشابة االبتدائيالسالـ" اال
 :يلي
 قدمةادل (أ 
 .قوؿ ربيتا كالطالب جييبوفت ادلدٌرسة (ُ
 .الدعاء من رئيس الفصل إماـ ادلدٌرسةطلب ت (ِ
 .الطالب راجع حضورت ادلدٌرسة (ّ
 .القياـ هباشرح أىداؼ التعليم اليت سيتم ت ادلدٌرسة (ْ
 تعليماألنشطة ال ( ب
ما مادة ادلفردات  . أادلفردات اليت ستدريسها ادلدٌرسةعٌد ت (ُ
 كما يلي: 
 Ruang tamu غيٍرفىةي اجليليٍوسً 
 غيٍرفىةي ادلذىاكىرىةً 
Ruang belajar 
اره    Dinding ًجدى
ارً   Jam dinding سىاعىةي اجًلدى
 الوىاًجبي ادلٍنزًٍيًليٍ 
Pekerjaan rumah 
 Tamu ضىٍيفه 
  Seseorang شىٍخصه 




  Atap سىٍقفه 
ًبيػٍره  ًبيػٍرىةه   -كى  كى
Besar  
 صىًغيػٍرىةه  -صىًغيػٍره 
Kecil  
 كىاًسعىةه  -كىاًسعه 
Luas  
  Sempit ضىيًٌقىةه  -ضىيًٌقه 
  Bersih نىًظيػٍفىةه  -نىًظٍيفه 
 كىًسخىةه  -كىًسخه 
Keruh/kotor 
  Tinggi ميٍرتىًفعىةه  -ميٍرتىًفعه 
  Rendah ميٍنخىًفضىةه  -ميٍنخىًفضه 
 ةه ميرىتػَّبى  -ميرىتَّبه 
Rapi 
ًثيػٍره  ًثيػٍرىةه   -كى  كى
Banyak 
لىةه  -قىًلٍيله   قىًليػٍ
Sedikit 
 
لطالب عند دخوؿ الفصل على اادلفردات  تعطي ادلدٌرسة (ِ
 .يف درس اللغة العربية
 .ادلفردات على السبورة كتبت ادلدٌرسة (ّ
 مثاالن على أغنية حلفظ ادلفردات ادلدٌرسةعطي تكبعد ذلك  (ْ
 .”(are you sleeping (brother John“ىي الغناء بعنواف 
مع الطالب  اادلفردات أك غنائها متكرر  ادلدٌرسة نطقتمث  (ٓ




إىل  واف يودعأ ، جيب عليهمادلفردات حفظالطالب قد  ذاإ (ٔ
 .بابلًتتي فواحدا اكاحد ادلدٌرسة
 اـتختاالج( 
 .دبراجعة ادلواد اليت سلمو ادلدٌرسةقـو ت (ُ
مع الطالب ادلفردات احملفوظة مرة أخرل مع  ادلدٌرسةغٍت ت (ِ
 .األغنية اليت درسو
 .الدرس ابحلمدلة مث الدعاء مث السالـ ادلدٌرسةتم زب (ّ
نفذت  ََِِاكتوبر  ُٓ ميسيف يـو اخل الثاٍل الحظةادل ةجينت (ِ
 ما عملية التعليمأ. ادلدٌرسة تعليم ادلفردات دبوضوع "أعضاـ اجلسم"
بتدائية "بيت السالـ" اال الفصل اخلامس دبدرسةادلفردات لطالب 
 :ىو كما يلي سالمية كرينجُت ىارجو تشالتشاباال
 قدمةادلأ( 
 .قوؿ ربيتا كالطالب جييبوفت ادلدٌرسة (ُ
 .الدعاء من رئيس الفصل إماـ ادلدٌرسةطلب ت (ِ
 .الطالب راجع حضورت ادلدٌرسة (ّ
 .شرح أىداؼ التعليم اليت سيتم القياـ هبات ادلدٌرسة (ْ
 تعليماألنشطة ال ( ب
ما مادة ادلفردات  . أادلفردات اليت ستدريسها ادلدٌرسةعٌد ت (ُ
 كما يلي:
 Tangan ده يى 




 Telinga فه ذي أي 
 Kepala سه أٍ رى 
 Wajah وه جٍ كى 
 Hidung فه نٍ أى 
 Rambut ره عٍ شى 
 Mulut م  فى 
 Leher قه ني عي 
 Dahi ةه هى بػٍ جى 
 Lidah افه سى لً 
 Gigi افه نى سٍ أى 
 Dada ره دٍ صى 
 Lutut ةه بى كٍ ري 
 Punggug ره هٍ ظى 
 Perut نه طٍ بى 
 
لطالب عند دخوؿ الفصل على اادلفردات  تعطي ادلدٌرسة (ِ
 .يف درس اللغة العربية
 .كتب ادلفردات على السبورةت ادلدٌرسة (ّ
 مثاالن على أغنية حلفظ ادلفردات ادلدٌرسةعطي تكبعد ذلك  (ْ




مع الطالب  اها متكرر تادلفردات أك غنائ ادلدٌرسة نطقتمث  (ٓ
 .حىت يتم حفظها
 ، جيب عليهمادلفردات الطالب قد حفظ ذاإمث بعد ذلك  (ٔ
 ب.ابلًتتي فواحدا اكاحد ادلدٌرسةإىل  واف يودعأ
 تاـتخاالج( 
 .دبراجعة ادلواد اليت سلمو ادلدٌرسةقـو ت (ُ
مع الطالب ادلفردات احملفوظة مرة أخرل مع  ادلدٌرسةغٍت ت (ِ
 .األغنية اليت درسو
 .الدرس ابحلمدلة مث الدعاء مث السالـ ادلدٌرسةتم زب (ّ
نفذت  ََِِاكتوبر  ُٕ سبتيف يـو الالثالث الحظة ادل ةجينت (ّ
ادلفردات  ما عملية التعليمأ. "ادلهنةادلدٌرسة تعليم ادلفردات دبوضوع "
سالمية البتدائية ا"بيت السالـ" اال الفصل اخلامس دبدرسةلطالب 
 :ىو كما يلي كرينجُت ىارجو تشالتشاب
 قدمةادلأ( 
 .قوؿ ربيتا كالطالب جييبوفت ادلدٌرسة (ُ
 .الدعاء من رئيس الفصل إماـ ادلدٌرسةطلب ت (ِ
 .الطالب راجع حضورت ادلدٌرسة (ّ
 .شرح أىداؼ التعليم اليت سيتم القياـ هبات ادلدٌرسة (ْ




ما مادة ادلفردات  . أادلفردات اليت ستدريسها ادلدٌرسةعٌد ت (ُ
 كما يلي:
 Rajin نىًشٍيطه 
 Terkenal مىٍشهيٍوره 
 Rapih مينىظَّمه 
ًدٍيده   Baru جى
فه   Malas كىٍسالى
 Terbuka حه وٍ مىٍفتػي 
 Pandai/terampil مىاًىره 
 Bersungguh-sungguh رليٍتىًهده 
ًبيػٍره   Besar كى
د   Tekun رلًي
ٍيحه   Sukses صلًى
 Kuat قىًوم  
 Cerdas ذىًكي  
 Jauh بىًعٍيده 
 Tertutup ميٍغلىقه 
 
لطالب عند دخوؿ الفصل على اادلفردات  تعطي ادلدٌرسة (ِ
 .يف درس اللغة العربية




 مثاالن على أغنية حلفظ ادلفردات ادلدٌرسةعطي تكبعد ذلك  (ْ
 .”(are you sleeping (brother John“ىي الغناء بعنواف 
مع الطالب  اادلفردات أك غنائها متكرر  ادلدٌرسة نطقتمث  (ٓ
 .حىت يتم حفظها
، جيب عليهم ادلفردات الطالب قد حفظ ذاإمث بعد ذلك  (ٔ
 ب.ابلًتتي فواحدا اكاحد ادلدٌرسةإىل  واف يودعأ
 اـتختاالج( 
 .دبراجعة ادلواد اليت سلمو ادلدٌرسةقـو ت (ُ
مع الطالب ادلفردات احملفوظة مرة أخرل مع  ادلدٌرسةغٍت ت (ِ
 .األغنية اليت درسو
 .الدرس ابحلمدلة مث الدعاء مث السالـ ادلدٌرسةتم زب (ّ
نفذت  ََِِاكتوبر  ِِ ميسيف يـو اخل الرابع الحظةادل ةجينت (ْ
 ما عملية التعليمأ. "حديقة احليوافدبوضوع " تعليم ادلفردات ادلدٌرسة
بتدائية "بيت السالـ" اال الفصل اخلامس دبدرسةادلفردات لطالب 
 :ىو كما يلي سالمية كرينجُت ىارجو تشالتشاباال
 قدمةادلأ( 
 .قوؿ ربيتا كالطالب جييبوفت ادلدٌرسة (ُ
 .الدعاء من رئيس الفصل إماـ ادلدٌرسةطلب ت (ِ
 .الطالب راجع حضورت ادلدٌرسة (ّ
 .شرح أىداؼ التعليم اليت سيتم القياـ هبات ادلدٌرسة (ْ




ما مادة ادلفردات  . أادلفردات اليت ستدريسها ادلدٌرسةعٌد ت (ُ
 كما يلي:
 Kebun binatang تً اانى وى يػى احلٍى  ةي قى يػٍ دً حى 
 Jerapah ةه افى رى زى 
 Singa ده سى أى 
 Monyet ده رٍ قً 
 Gajah له يٍ فً 
 Buaya احه سى سبًٍ 
 Burung ره يػٍ طى 
 Ikan كه مسىى 
 Anjing به لٍ كى 
 Ayam jago كه يٍ دً 
 Angsa زه كى إً 
 Merak شه كٍ وي طى 
 Kelinci به نى رٍ أى 
 Kambing مه نى غى 
 Ayam ةه اجى جى دى 
 Kuda افه صى حً 
 Kupu-kupu فػىرىاشىةه 
ره   Harimau منًى




 Ular ثػيٍعبىافه 
 
لطالب عند دخوؿ الفصل على اادلفردات تعطي  ادلدٌرسة (ِ
 .يف درس اللغة العربية
 .كتب ادلفردات على السبورةت ادلدٌرسة (ّ
 عطي مثاالن على أغنية حلفظ ادلفرداتت ادلدٌرسةكبعد ذلك  (ْ
 .”(are you sleeping (brother John“ىي الغناء بعنواف 
مع الطالب  اها متكرر تادلفردات أك غنائ نطقت ادلدٌرسةمث  (ٓ
 .حىت يتم حفظها
، جيب عليهم ادلفردات الطالب قد حفظ ذاإمث بعد ذلك  (ٔ
 ب.ابلًتتي فواحدا اكاحد ادلدٌرسةإىل  واف يودعأ
 اـتختاالج( 
 .دبراجعة ادلواد اليت سلمو ادلدٌرسةقـو ت (ُ
مع الطالب ادلفردات احملفوظة مرة أخرل مع  ادلدٌرسةغٍت ت (ِ
 .األغنية اليت درسو
 .الدرس ابحلمدلة مث الدعاء مث السالـ ادلدٌرسةتم زب (ّ
 التقومي ج(
أمي  استاذةاخلامس  صلالف ةسمع مدرٌ  ةادلقابل ةجئينتبناءا على 
"بيت  مدرسة َل يفو تصنيف التق، ََِِكتوبر ا ِِ، يف S.Pd.Iة، حلاص




ادلكتوبة كغَت ادلكتوبة. عادة إجراء االختبارة ادلكتوبة من قبل  ةاالختبار 
الطالب الذين جييبوف على األسئلة الكتابية، أم من خالؿ العمل على 
ذلك سئلة يف الكتاب ادلدرسي ادلستخدـ كمرجع يف ادلادة العربية، كبعد األ
مناقشتها معنا من كل السؤاؿ، كبعد حدكث عملية التعليم يوجد أيضنا 
يسمى تقييم الفصل  الدراسي كتابية يف منتصف ادلستومالاختبارة 
 سي آخر ادلستوم الدراكاختبارة ادلكتوبة يف (PTS) نتصفادل الدراسي
. مث إجراء اختبارة غَت (PAS) يسمى تقييم الفصل الدراسي النهائي
 ٕٖادلكتوبة من خالؿ تقييم ادلهارات اللغوية اليت ديارسها الطالب.
كبعد ذلك ؿ التصحيح. َل من خالو دبعاجلة التق سةدرٌ قـو ادلتمث 
 احلد األدٌل من معايَت االكتماؿ الطالب الذين كصلوا إىل دٌرسةعرؼ ادلتس
(KKM)  أك مل يصلوا إىل(KKM) للطالب الذين مل يصلوا إىل .(KKM) ،
 (KKM).يتم إجراء ربسينات كإثراء للوصوؿ إىل 
ة، أم من بو كتادلَل و ـ ادلدٌرسة إبجراء تقتقو َل تعليم ادلفردات يف تقو 
ما أ ية يف كرقة العمل الطالب،كتابالخالؿ إجابة الطالب على األسئلة 
ادلكتوبة ادلستخدمة من قبل ادلدٌرسة يف تعليم ادلفردات  ةشكل تقييم اختبار 
 ٖٖ:ىو كما يلي
I. HAFALKAN KOSA KATA DI BAWAH INI ! 
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من خالؿ يقٌسط  يةَل اللسانو َل غَت ادلكتوبة ابلتقو تم التقتبينما 
 .ماـ ادلدٌرسةأ ادلفردات اليت حفظها الطالب مع األغاٍل
 حتليل البياانت - ج
البياانت الذم ف عرضت الباحثة البياانت، ستقـو الباحثة بتحليل بعد أ
تعليم ادلفردات ما ىذا التحليل عن تطبيق ستخدمها ربليل الدراسة الوصفية. أت
 سالميةاال بتدائيةدبدرسة "بيت السالـ" اال امسلطالب الفصل اخلبطريقة الغناء 
 كما يلي:  تشالتشابُت ىارجو نجكري
 تعليم املفرداتىداف أ -ٔ
أحد اجلوانب اليت جيب م ىي يأىداؼ التعلكما بياف يف الباب الثاٍل 
مدل ربقيق  يعرؼيمكن فم، يالتعل ىداؼدبوجود أم. يربقيقها يف التعل
م يتعلمن ؼ داذل ما. أميالطالب دلستول النجاح أك عدـ ربقيقو يف التعل
 النص لطالب من خالؿ قراءةا على ديدةاجلفردات ادل عٌرؼفردات ىي تادل
 ،اادلفردات صحيح نطقتدريب الطالب على  ،ع كغَتهمسفهم ادلككذلك 
بَت ابلتع ادلفرداتذلك قادر على تقدير كاستخداـ  ،عٌت ادلفرداتادلفهم 
 نشائي( كفقا لسياقها الصحيح.الشفهي الكالمي كالكتايب )اال
 بتدائيةمدرسة "بيت السالـ" اال ما بناء على نتيجة ادلقابلة مع رئيسةأ
، أٌف ََِِكتوبر ا َِ التاريخ يف تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال
 م ادلفرداتلًتقية ميوؿ الطالب يف تعل وى تعليم ادلفردات ىناؾاذلدؼ 
رنا ليكوف الطالب قاد. ك بسهولة ككفاءة ادلفردات ظالطالب من احلفكيساعد 
ف تكوف على التخريج الطالب ديكنهم حفظ أعلى التحدث ابللغة العربية ك 




توافق مع  تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائية"بيت السالـ" اال
 التعليم ادلفردات اليت بٌينت يف الباب الثاٍل. اذلدؼ
 بطريقة الغناءتعليم املفردات  -ٕ
 ةادادلىو عملية تقدَل  م ادلفرداتيتعلكما بياف يف الباب الثاٍل 
م اللغة العربية بُت الطالب كادلعلمُت يفردات كعنصر يف تعلادلشكل بتعليمية ال
ددة احملتعليمية لتحقيق أىداؼ البيئة الفردات يف ادلشكل بدر التعلم صاادلك 
لفظ الكلمة بتتخذ منهجنا تعليمينا حقيقينا  طريقة الغناء ىي طريقةك  ة.سبقادل
الذم يستطيع على جعل اجلو شلتعنا حىت  ءغناالفظها من خالؿ حلأك اجلملة 
 .ال تشعر ابدللل
 سالميةاال بتدائية"بيت السالـ" اال مدرسةناء على نتيجة ادلالحظة يف ب
تعليمية ال ةادادلتقدَل يضا تعليم ادلفردات ىناؾ أ تشالتشابُت ىارجو نجكري
للطالب.   در التعلمصاكادل م اللغة العربيةييف تعل كعنصر  فرداتادلشكل ب
 بتدائية"بيت السالـ" اال مدرسةيف  فلذلك زبلص الباحثة أف تعليم ادلفردات
توافق مع تعريف تعليم ادلفردات يف  تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال
 الباب الثاٍل.
ُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائية"بيت السالـ" اال مدرسة كيف
من خالؿ . حلفظ ادلفرداتتطبق تعليم ادلفردات بطريقة الغناء  تشالتشاب
ذا مقارنة دبجرد القراءة فقط. إطالب كقتنا قليال حلفظ ادلفردات الغناء، قضي ال
حياانن افبعد كصوؿ إىل منزذلم ىم تنساه  إذا الطالب يقرئوف فقط ادلفردات،




على صبح الطالب أكثر  من خالؿ ىذه الطريقةك  ٖٗ.السوئل عليهما
 وؼاخلدكف ب ادلفردات يف الفصل تبع عملية التعليميل ة كالسعادةماساحل
يف  بناء على بياف اعاله فتخلص الباحثة أف تطبيق طريقة الغناء َٗكادللل.
تشالتشاب توافق ُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائية"بيت السالـ" اال مدرسة
 مع تعريف طريقة الغناء يف الباب الثاٍل.
درسة "بيت تعليم املفردات بطريقة الغناء لطالب الفصل اخلامس مب تنفيذ -ٖ
 تشالتشابني ىارجو نجوري سالميةاال بتدائيةالسالم" اال
 ِِحيت  ََِِاكتوبر  َُبناء على نتيجة ادلالحظة يف اتريخ 
يف تعليم ادلفردات. من خالؿ ىذه  الغناء طريقة ادلدٌرسةنفذت  ََِِاكتوبر 
 تبع عملية التعليميل ة كالسعادةماسعلى احلصبح الطالب أكثر  الطريقة
سهل ك طالب، تقدير على الال ىكمن ،كادللل وؼاخلدكف ب ادلفردات يف الفصل
أخرل مثل  ةقيطر  خيتلف إذا استخدـك . ةدعلى حفظ ادلفردات جيٌ الطالب 
، فال تصل مادة ادلفردات كيصعب فهمها، فقطالقصة  طريقةالقراءة ك طريقة 
دات يف تعليم ادلفر  كتنقسم مراحل ُٗ.ألف مادة ادلفردات ربتاج إىل احلفظ
إىل  سالمية كرينجُت ىارجو تشالتشاببتدائية اال"بيت السالـ" االمدرسة 
 قساـ ىي مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ، كمرحلة التقوَل.ثالثة أ
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 خطيطتالربليل  (أ 
ألنشطة اليت ىو عملية إعداد مجيع األمور ادلتعلقة اب خطيطالت
بناءن على البحث الذم  .تحقيق األىداؼ احملددة مسبقنالسيتم تنفيذىا 
يف ادلدرسة  درسُتادل ااالستعدادات اليت قاـ هب قاـ بو الباحثة، فإف
االبتدائية تشمل: إعداد الزماف كادلكاف، كإعداد ادلواد التعليمية، كطرؽ 
 التعلم، كادلنهج، كخطط الدركس.
ة كىي ادادل إبعداد دٌرسةادل عٌدتأية، عند إعداد ادلادة التعليم
ليتم تدريسها كفقنا  من كتاب ادلعلمابب يف كل خذ أت اليت ادلفردات
"العربية  ندكنيسيا بعنوافامهورية كزارة الدين جبصادر عن للكتاب ادل
 .سالمية"بتدائية اال، للفصل اخلامس دبدرسة االَُِّية للمنهج الدراس
عن  تختار اذلك  كتب تلك ادلفردات كبعدتمفردات مث  ْعلى األقٌل ك 
ابإلضافة إىل . ها مع تلك ادلفرداتتكن غنائسب اليت األغاٍل ادلشهورة
نًتنت كالكتب مصادر أخرل مثل اال أيضنا دٌرسةادل ستخدـتذلك، 
يف  دٌرسةخذ ادلأتم، ياألخرل ذات الصلة. كعند إعداد طريقة التعل
كحالة  م،يىداؼ التعلألاليت جيب استخدامها كفقنا ل طريقةاالعتبار ال
يوب الطريقة. مت ذلك مة ادلادة التعليمية، كمزااي كعئالطالب، كمدل مال
 خيار خاطئ يف ربديد طريقة التعليم.زباذ إحىت ال يتم 
 دٌرسةقـو ادلت، (RPP)م يخطة تنفيذ التعل أيضا دٌرسةادل تعدٌ أ
إبعداد خطة تنفيذ العملية كفقنا للمناىج احملددة مسبقنا، أم منهاج 
كالكفاءات  (KI)ساسية وم ىذا الربانمج على الكفاءات اال. حيتَُِّ




يف االعتبار  دٌرسةخذ ادلأتلك، م كالتقييم. ككذيكالطريقة كخطوات التعل
أيضنا الشخصية كالقدرة ادلعرفية لكل من مرافق تعليم اللغة العربية لتسهيل 
 .عملية التعليم
 ربليل التنفيذ (ب 
طبق ادلدٌرسة ؾ تللتعليم. ىناساسية ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة اال
إىل ثالثة النشاط  ىذه ادلرحلةكتنقسم  ادلفردات. طريقة الغناء يف التعليم
  نشطة التعليم كاالختتاـ.ىي ادلقدمة كاأل
نفذت  ََِِ اكتوبر َُ سبتيف يـو ال الحظةادل ةجينتكما 
كغرفة غرفة اجللوس ادلدٌرسة تعليم ادلفردات ابدلادة الدراسة ربت ادلوضوع "
لتحية كالسالـ يف ادلقدمة فتحت ادلدٌرسة عملية التعليم اب ".ادلذاكرة
 تباع الطالب عملية التعليم حبماسةإنشطة التعليم كالدعاء. مث يف األ
ادلفردات اليت ستدريسها، مث  دٌرسةادل تعدٌ ىي أكخطواتو  .كسعادة
ادلفردات للطالب عند دخوؿ الفصل يف درس اللغة العربية، مث   تعطأ
مثاالن على أغنية  دٌرسةادل تعطاكتابة ادلفردات على السبورة، كبعد ذلك 
 ،”(are you sleeping (brother John“ىي الغناء بعنواف  حلفظ ادلفردات
 :ككلماتو ىي كما يلي
Are you sleeping, are you sleeping? 
Brother John, Brother John 
Morning bells are ringing, morning bells are ringing  
Ding Dong Ding, Ding Dong Ding 
 مث بدؿ ىذه الكلمات دبفردات اليت تعلم ىناؾ مع معناىا، كىي:
 Ruang tamu - غيٍرفىةي اجليليٍوسً ، Ruang tamu - غيٍرفىةي اجليليٍوسً 




اره  اره ، Dinding – ًجدى  Dinding – ًجدى
ارً  ارً ، Jam dinding - سىاعىةي اجًلدى  Jam dinding - سىاعىةي اجًلدى
 .بعد ذلكعلى ادلفردات كىكذا 
مع الطالب حىت يتم  اها متكرر تادلفردات أك غنائ تمث نطق
 دٌرسةإىل ادل واف يودعأ اعند الطالب قد حفظها، جيب عليهم حفظها.
ها نمأكثر ف نفذت ادلدٌرسة، عاله خطوات اليتكأ .فواحدا ابلًتتيب اكاحد
 كىي م ادلفردات اليت كصفها يف الباب الثاٍليالتعلخطوات توافق مع 
قراءة  ،صل على معٌت الكلمة، حيؿ الكلمةو ق، يستمع إىل الكلمةي
 .كاجلملة كتابة الكلمات  ،الكلمات
 ربليل التقوَل (ج 
تقييم ادلفردات ىي أداة لتقييم أك  كما بياف يف الباب الثاٍل
اكتشاؼ قدرات ادلفردات للطالب. ديكن أف تتخذ ىذه األدكات 
اختبار ادلفردات مرحلة ىي  ادلفردات ةاختبار مرحلة ك  .بشكل االختبارات
 التنفيذ، اختبار ادلفردات مرحلةفهم، اختبار ادلفردات مرحلة ال ،الذاكرة
  .التحليل اختبار ادلفردات مرحلة
َل الذم و التقبناء على نتيجة ادلقابلة مع مدٌرسة الفصل اخلامس 
. كتوبةادلة كغَت بو كتادل ةخالؿ اختبار  من ىويف تعليم ادلفردات  وئتجر ا
جابة الطالب على األسئلة إاالختبارة ادلكتوبة ىو من خالؿ  جراءإ
ادلستخدـ كمرجع يف ادلادة العربية، كيوجد  الكتابية يف كتاب ادلدرسي
أيضنا اختبارة الكتابية يف منتصف ادلستوم الدراسي يسمى تقييم الفصل 




إجراء اختبارة غَت  بينما .(PAS) يسمى تقييم الفصل الدراسي النهائي
التقييم ك  .ادلكتوبة من خالؿ تقييم ادلهارات اللغوية اليت ديارسها الطالب
ماـ أت اليت حفظها الطالب مع األغاٍل اللسانية من خالؿ يوادع ادلفردا
اجلوانب اليت تقييم يف  عاله فتخلص الباحثة أفبناء على بياف أ. ادلدٌرسة
 بتدائيةبيت السالـ" اال" دبدرسة التعليم ادلفردات يف الفصل اخلامس
 مراحلها توافق مع نمأكثر ، فتشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال
 يف الباب الثاٍل. تم ادلفردات اليت كصفيتقييم التعل
العوامل الداعمة واملثبطة يف تطبيق تعلم املفردات بطريقة الغناء لطالب  -ٗ
ني نجوري سالميةاال بتدائية"بيت السالم" االاخلامس يف مدرسة  صلالف
 تشالتشابىارجو 
يف تعليم ادلفردات  د من العوامل الداعمة كالعوامل ادلثبطةىناؾ العد
 بتدائية"بيت السالـ" االدرسة دبطريقة الغناء يف الفصل اخلامس  ابستخداـ
أجريت الباحثة  ،دلعرفة ىذه العوامل، تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال
. العوامل ََِِكتوبر ا َِدٌرسة الفصل اخلامس يف اتريخ مقابلة مع م
 فصلم ادلفردات لطالب اليالداعمة كادلثبطة يف تطبيق طريقة الغناء يف تعل
 :اخلامس يف ادلدرسة االبتدائية ىي كما يلي
 العوامل الداعمة (أ 
 .كمثابرتو يف توجيو الطالب دٌرسصابر ادل (ُ
 .العربيةعوف قراءة النص اللغة يبعض الطالب يستط (ِ
 .حفيز الطالب عايل يف تعليم ادلفردات بطريق الغناء (ّ




 . صبح الطالب من السهل استيعاب ادلوضوع الدراسة (ٓ
 العوامل ادلثبطة (ب 
 .نقص الوسائل التعلم مثل سلتربات اللغات (ُ
 اخللفيات التعليمية ادلتنوعة للطالب. (ِ
ىناؾ خصائص سلتلفة للطالب، البعض ال يريد أف يفتح أفواىهم  (ّ
، كالبعض ا آلخر يلعب دبفرده، كالبعض اآلخر أك أف يظل ىادًئن
 يضا ال يريد تقليد ادلدٌرس.أ
احلصة كشبكة اإلنًتنت اليت تكوف يف بعض األحياف غَت  (ْ
 .مستقرة
كالعوامل العوامل الداعمة  عاله فتخلص الباحثة أفبناء على بياف أ
درسة دبطريقة الغناء يف الفصل اخلامس  يف تعليم ادلفردات ابستخداـ ادلثبطة
كثر منها أ تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائية"بيت السالـ" اال






 اخلالصة -أ 
لطالب الفصل تعليم ادلفردات بطريقة الغناء تطبيق  بناء على البحث عن
، تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائيةدبدرسة "بيت السالـ" اال امساخل
 تستنتج الباحثة كما يلي:
دبدرسة "بيت السالـ" يف الصفل اخلامس  ةاستاذة أمي صاحلة ىي مدٌرس -ُ
استاذة أمي ت ستخدم. اتشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائيةاال
صبح الطالب  ىذه الطريقةخالؿ  من طريقة الغناء يف تعليم ادلفردات.صاحلة 
. طالبتقدير على الال ى. كمنيف الفصل تبع عملية التعليميأكثر محاسا ل
 ة.دعلى حفظ ادلفردات جيٌ سهل الطالب ك 
دبدرسة تطبق ادلدٌرسة طريقة الغناء يف تعليم ادلفردات لطالب الصفل اخلامس  -ِ
تعليم  نفيذتك  تشالتشابُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائية"بيت السالـ" اال
ىي  كخطواتو من تطبيق تعليم ادلفرداتادلفردات قبل الدرس اللغة العربية 
ادلفردات للطالب  ادلدرسة تعطأادلفردات اليت ستدريسها، مث  دٌرسةادل تعدٌ أ
لى السبورة، عند دخوؿ الفصل يف درس اللغة العربية، مث كتابة ادلفردات ع
 تمثاالن على أغنية حلفظ ادلفردات، مث نطق دٌرسةادل تعطاكبعد ذلك 
مع الطالب حىت يتم حفظها. عند الطالب قد  اها متكرر تادلفردات أك غنائ





 االقرتاحات -ب 
تعليم ادلفردات بطريقة الغناء تطبيق  " بعد أف حللت الباحثة عن ادلوضوع
ُت ىارجو نجكري سالميةاال بتدائيةدبدرسة "بيت السالـ" اال امسلطالب الفصل اخل
رح، كلذلك ستطعى ستقامة كادلفاالبد لنا أف نتعلمو بكل جهد كال "تشالتشاب
 قًتاحة. كىي كمايلى:الباحثة كلمة اال
 نبغى ذلا توجو االبتكار للمعلمُت كتوفَت احلافز للطالب.سة ادلدرسة، تيئلر  -ُ
 سالميةاال بتدائيةدبدرسة "بيت السالـ" االالفصل اخلامس  للمدٌرسة -ِ
 كطريقة اسًتاذبياتطوير ، تنبغى ذلا أف تتشالتشابُت ىارجو نجكري
 تعليم ادلفردات. خاصة اللغة العربية يف تعليم االعالـ ككسائل
 سالميةاال بتدائيةدبدرسة "بيت السالـ" اال للطالب الفصل اخلامس -ّ
خاصةن يف ف تدرسوا اللغة العربية نبغي ذلم أ، يتشالتشابُت ىارجو نجكري
 مفرداهتا حبماسة كالشجاع يف شلارستها.
 العلم مثل األعمى.نو بدكف غى ذلا أف تتعلمو بكل جهد كركح ألنبثة، تللباح -ْ
للباحثُت، تتمٌت الباحثة ىذا البحث ال يتقف ىنا بل البد للباحثُت ألف  -ٓ
يسمركا ىذا البحث حىت يوجد البحوث عن ادلشكالت يف تعليم علـو 
 العربية.
 االختتام    -ج 
احلمد هلل جعل العربية لغة لنبيو الكرَل ككتابو العظيم كجعل الفكر دليال على 
ابلرمحن الرحيم، كالصالة كالسالـ سيد األنبياء كادلرسلُت كسيد اإلنساف كمتصف 




سباـ كتابة ىذه الرسالة اجلامعية. كتشعر الباحثة بنعم هللا الذم قدرٍل على إ
اء الذم يبعد عن الكماؿ. على أف يف ىذه الكتابة مازاؿ كثَت من الناقصاف كاألخط
كأشكر شكرا جزيال إىل مجيع األساتذ كادلدرسُت كاألصدقاء كابخلصوص إىل أيب 
،  كإىل أساتذ كاس كأمي الذاف قد أيداٍل كيدعواف اذات كدلن قد تإىل هللا كل يـو
زايهم خَت اجلزاء ختتاـ ىذه الرسالة اجلامعية. عسى هللا أف جيساعد الباحثة يف ا
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